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We are the Seniors 
Four )'Cars have passed Ln rev1ew ~n 
Dear Alma Mater we sing of you . 
RICOLED 
~===============Volume XIV;:::::;:;::::::::::::;:;:;==== 
Published by the Class of 1942 
Rhode Island College of Education 
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T h e m e 
WE, the Class of 1942, the first class to graduate 
from R_hode Island College of Education during World 
War II, do emerge liumbly and lio/)efully, with no dlu~ 
sions as to the problems that lie before us and with , the 
desire that we as future teachers and leaders of the 
nation may play some part in restoring a universal 
and everlasting peace. 
D e d . 1 t . 1 C a 0 n 
WE, the Class of 1 942, having f?,:twwn him in 
the three-fold capacity of instructor, adviser, and friend; 
grateful for the privilege of having been able to worh .. 
with him for four years; c1ncl desirous of ctdvwwleclg~ 
ing the example wliich he has set for us, dedicate this 
fourteenth volume of the R.Jcoled to Doctor Frederich, 
Joseph Donovan. 
FREDERICK JOSEPH DONOVAN . A.M .. ED.D. 
ADMINISTRATION 

Board of Trustee s 
Of State Colleges 
A. LIVIN GSTON KELLY. JR .. A.B . Chair man 
LO U IS NI. R EA M. A.B .. Secrelary 
RE UBEN C. BA T FS. B.S .. M.0. 
Jo11N F. BROWN. Eo.M . 
J OH 1 BERNARD D UNN . PH.B. 
MRS. C. GORDON M ,\ CLEOD. A.B . 
J 1\lvlES F. R OCKE TT. A.M .. LL.C .. D.S. in C.ED. 
Lucius AL BERT WHI PPLE. B.S .. A.M .. Eo.D .. D.S. 
President 
Deans 
PROFESSOR CONNOR 
Dean of \V omen 
DO CTOR DONO\//\ N 
Dean of Men 
MISS Tl IORPF 
Deem of Freshmen 
Director of Training 
MARY M. L EE. Eo.M. 
State Critic Teachers 
1941 - 1942 
:!:t l .. ,wrence 131iss. Cr.,nston High School. C r.inston 
M.,rgueritc Broga n. Byfield School. Bristol 
13cr1h.1 J\ Burnham. Ccn t r.11 Stree t School. Centr.11 !"alls 
1\ n n., J 13urns. Prospect Stre(,t Schoo l. Pa wt uckct 
Mary i\. Ca ,rnva n. Cowesset Street School . Crompto n 
Gert rude t'vl. C.irmody. Samuel Bridgham J unior High Scbool. l~rovidcncc 
Je nn tc I: . C.,sh m.1n. Frank Sayles Junior H igh School. Pawtucket 
:!:C.Hhcrinc M. Casser ly. Gi lbert Stu.Ht J unior Htgh School. Pro,·ickncc 
Marion E. C larke. Sheffield School. Newport 
:j:tt\lmira 13. Coffin. Rogers High School. Ne wpori 
Kat hleen T. Co nno r. Es mo nd School. Esmond 
E lizabeth B. l' an ning. Joseph Jencks Junior High School. Pawtucket 
Rosann., M. l'bnagan. George J West Ju n,ior I lig h School. l'r ovidcncc 
Lc,u I~. l'ord. Harris School. Woo nsocket 
:j:Fran~lin F. Fortu ne. Li ncoln Mcmori.,I School. Lo nsd.,te 
+Addie M. Gage. Oliver Hazard Perry Ju nior Hii:h School. Provide nce 
M,Hy A. Galiano . Bayside School. Long Me.,dow 
Catherine M. Gibbo ns. Sam uel Bridgh., m Junior High School. Providence 
Helen G. Gooding . W oodville School. Nonh Providence 
Isabel L . Gorm ly. Althea St reet School. Providcnc .c 
Gertrude 13. Heckman. B,,ld win S t reet Schoo l. P.,wtuckct 
Cather ine I.. Hepworth. Brad(ord School. Br.,dford 
Dorothr Hinckley. No rwood School. Norwood 
E li7.abcth L. Jen ner. Fra nk Sai •Jcs Ju nior High School. P.,wtucket 
+Ph ilip L. Kelly. W,1kefield Sc hool. \V;ikcfield 
Alice M. Kini •on. George J. W est J unior High School. Providcncc 
;vJuic A. Maci\ ndrew. W illiam R. Dute mple School. Cra nston 
Mary \V. McCoart. Brigh t ridgc School. East Providence 
M.1ry A. McCusker. N.H113n Bishop J unior High Schoo l. Providence 
tAgncs I. McKenna. \V.1shington Street School. Centra l Falls 
Margaret G. McKenn .1. Sum mit Avenue School. Pro,· idcna 
Eleanor C. McP hillips. Roger Williams Ju nior High School. Provide nce 
Kather ine M. Murr>)'. Mou nt Pleasant J\w nuc Schoo l. Providence 
Helen J . O'B rien. Wi ndmill Street School. Provide nce 
George W Orford. Fru it l lill School. Nor ch Providence 
tE. Burne ll Overloc k. Manvil le J un ior H igh School. Manville 
i'.E.1rle A. Ph illips. West H igh Schoo l. Pawtucket 
E lizabeth M. Pic bc. Harrisville Schoo l. Burrilh·i llc 
:!:Mari• J . P ierce. Rogers Hig h School. Newpon 
Mary V. Quirk . Mai n Street School. Warren 
Eileen 1.. Smith , Esek Hopk ins J unio r H igh School. Prov idence 
Mabel R. St~vcnson. Garv in Memo rial School. C um ber land 
:j:i\nn M. Sullivan . George J. West Ju nior High School. Providence 
E lizabeth A. Tobi n. Norwood Aven ue Grammar School. Cranston 
:!:Andrew J . Tucke r. Cu mberla nd 1-lil(h School. V.1llcy Falls 
Jane M Walker, Oxford Street School. Providence 
Cora E. Welch. Arthur E . Platt School. East Providence 
+ Scprembcr -Januaq•. 
:j::j: Janua ry-J une. 
,. 
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F A C U L T Y 
j 
KATHER INE L CVZNER 
J\ .M . 
l..1br,)q.an 
L \ Vlll:. 1 IA 0. NADEAU 
(l~r J... 
l)OMINICK ,\. SEVERINO 
Ed.M. 
ln ) (ruclo r o( Art Ed uc.uion 
l)OR IS I). AI.DI\ICJJ 
i>h.B 
R,,gi:,.\f,H 
rR.EOERICK J DONOVAN 
Ed.0 
t'ro(t;\:s-0 1 o( Engl i~h 
WARREN J ~YSTRO~l 
l'h I) 
ln,lluc1or of GNg r.al,h)' 
Sf.N,IAMIN C. SINCI..\IR 
1\ .M 
Proft~$or of Etonomics .:and 
Sociology 
BE:RTflA M . 8 ANDREWS 
i\. M , 
(lr('fr,.~..->r of J INhh .in\l 
Ph)'"-iC.)I ldtic.uiori 
C Owt'N ETlllfR 
;\ lv\ 
l1..-.1ruc1or o( Poli1iul S<i 
~nc1; .mJ L aw .:,,nJ Go,· 
(11'111WRI 
D.\XIM. 11 O'GR ,\DY 
hJ B. 
ln,1runo-r of Phnic.11 
EJ11('Jtipn 
Rost; SNELL 
led.II. 
1\<,in.ltU, Li1u.,ri:1n 
I J 6 I 
L 
JOHN B. ARCIIEI\ 
A.M. 
ln,1rucc(tr af ~111.,,ic 
Sli\N'I J:y S. (;A JRl.OC~II 
Conrrolh•r 
CORINA F P,\~IXO 
Mu\,B 
l''i.,niq 
AMY A T HOMPSON 
,\.M 
,\5sist .rnt Prol\'$SOr of 
Cnili,h 
MII.DRFD r, llASSIITT 
,\.M. 
Pro(""~' o( I h,;.torr 
College 
l'RlllDA BAXT 
l!OJJENGMSER 
ll .C.S. 
Sur~t.u )' 10 the Prr.,idt'1U 
I ·, 11 
CRAU M. P.\R.\OIS 
B1n~Ar 
Al.ICE L. TiiORPE 
1\. ~t 
IMtrn<tor o( EnSth~b 
; 
; 
r 
GRAC.F I' 1\Jkf> 
Ph I> 
l'wf,•(s;Or uf hlu<,1ciu1ul 
P-.,·(h••lng)· 
Faculty 
"fV.\ l l..\~t,\\'ORlH\' 
(J M 
I n-.tru(lor "f Phr,iol 
fJuc.1C1t,n 
Jf',\N Pl· RRY 
A.IL US. in I .S 
t\s:ioisc.an, l.iburi:111 
EVGEM 1 ~ TTI r, 
AM 
l'toft~«)r C\I !-lchno1 M.,n .. 
,it,;,'m<'nt .Jnd I l,·nh·nl.'ln' 
Educ.uinn 
\\' < 11R1St1K\ t \Jo.,o:-.: 
l:d ~, 
ln,1rn,10, ,n f.\, .. ,toi,:v .lmJ 
P<"11111.1n,h11) 
\'IOI FT 1 <WO ,,,,,1.n,· co lh< r•,nul(nt 
ADEi ,\IOr- PA1 IJ!RSOX 
hJ.M 
l"rofrt'((>r ol Put-he 
Sr<.>l.1n)' 
( I Ml r, w U:,.,:m kllll.L 
A .\1 
P,ni-•,,.or cif M,uh'"'m.111c, 
(,\ET,\XO C \\'lf:CUI.\ 
I 11 
Profr,'"or ,ii l((,m,in(,· 
I .u1\~11.11,t,·, 
\1 \RY E 1 OVC,ltHH 
.\ \I 
ln,uoccor ol Rom.Jn..:, 
l . .:ift$'.:UJl),!,'1 
R vrn M RA NCiER 
8 1 I 
ln,tructor in Public 
SJ1<'.1ktnx 
I·• \~K E \\'\llf 
,\ ,, 
Pw1,-,nn 
l .duc.Hion 
of 
ol ""'°'l' of 
~nd Phi1t.,,01lh1,• 
l~duc,H1t1n 
f 17 I 
C \ TltFRl~f \1 (Ol\: SOR 
.\ ~1 
Prl)( ,'\"t.lf of I 1i,1c,1 y 
fO\\"\RD \I ,,, l s1rr 
I I I\ 
I ((tur-..·r of Puc11ul I""" 
.anti Rhn,f< h1.an,I I Ju,..111un 
JOIIN Ci. RI ,\I) 
.AM 
Prn1.:,,('lr ol S<:h·nc, 
\1.\RY A \\'I lH R 
,\ \I 
Pt11i.·,\ot of M.11lwni,t1i(!> 
11fLE" A \11:RPIIY 
A \1 
ln1.uuctor ol P,Hhc,1ai,:)· 
H.ORM·JCF. M Ros~ 
MD 
( ,,llt·)t,· Phv1.iciln .,n,I Pm 
to,or ol 11,.ahh 11luc.111un 
\1 \RIO" 0. \\'HTO" 
Ph I). 
l'roh·,<.N of Biolo,: r .11n,I 
;-..;.1tuh· Studv 
~- Cl 1%ABETII CAMPBULi 
l?,t.,1. 
(.,,.1dc Fi,•t 
Nl~LSON ,, Gu1--1n1N 
,\.M 
rr\'nch 
j\i1ARY F. MCGV INNfi~S 
f.J.B 
Dir<'CIOr of R,•.u.fink :anti 
\Vti1ing 1\c1ivi1iu in Chit. 
dr(n'$ School ;u:,d Gr.1.d<' 
On, 
MARY T Tl!QRP 
LJ.1\I. 
Prin<'11,;11 
AlARY G COi TON 
E<l ll 
Gud<' 1:i,•'° 
l UC":Y t~ 11.\Nf EY 
B.S 
I lom" l=<onom,o 
111'1.r,/~ M MURPIIY 
Ed I\. 
Php:iul Hduc.uion 
r 1 s 1 
TIIF.'RESA f}ARONE 
~dM. 
(Jr,tcj,: Thrtt 
Henry 
VJJtc~INI,\ CRowm.1. 
fal.l\. 
Gr.hlr One 
I ,<El. f JORDAN 
1;{1 ~, . 
M.11h!!m.i.ucs 
J:MMA Ci Plcl<CH 
Ed.~vl 
(.r.1dt Two 
MARJORIE L. BEA,< 
t\M 
Gudt Six 
Barnard 
JAMES I'. DUl'H 
All. 
l .• 11in lnd Alg\"ht.1 
KAHll.liEN F. KEI.I.EY 
E~.M. 
Or.1d"' Four 
\VJl-l , l i\ M It St .. OANE 
Industrial Atu .• rnd Ph)'$i • 
c.11 t:duo tion 
l!DITII Bl~RNS' i rm~ 
l:d .B. 
Gr.td<' On.: 
MARTI IA l}l{AM,\ N 
School Si:<rct.ny 
School Faculty 
~t,\R.Y 1\. EASTON 
Ed.~I. 
Childr<'n·$ School 
REN,\'l"O !;. l.cON6Ll . 1 
1, d.B . 
S<icn<c 
1 ... 11.LIAN E . SW,\N 
Ed.ll . 
,\ n 
~·1ARY C, EM<>NO 
lld I} . 
Mu~ic 
MARIAN 1\. MACi\•111 l#AN 
Ed.B 
C.:h1ld1~n·s School 
l ll'IFN M . TRI CCS 
l,:d.M. 
Gudi: :;ix 
,\ IARGUfttn E l}J<.f~N~AN 
f:d II . 
Ens:_lish 
PR VOFN CI' I). FISII 
fi(I U 
Gt..1d<' Two 
1\ VI~ G. MAJ~DEN 
lid ."1 
:,,ocill Studi.:, 
MAl)IH , l~P F . VANASM! 
Gd.ll . 
Gr.ldc l~our 
I I 9 I 
W INll •RED E GIJ ':ASQN 
Ed M 
Soci.11 Scudies :»nJ 
$upt1\'i, o r 
~lnR\ A M CARDLE 
Engli~h 
ISAUEL M WOODMANC'.'Y 
Ed.M. 
Cud{ Thn :t 
Miss Mary E. Makepeace 
No record of the C lass of 1942 \.vould be com-
plete without mention of one of our dearest and 
truest friends. Therefore we take this opporru-
nity to express our appreciation for the count-
less services she bas rendered as libr arian and 
teacher. and for the joy we have known from 
having her as a friend. 
The Seniors have missed her indeed. Now. 
as they too say goodbye to the College , which 
was so imp ortant to her for forty years. they 
pause co say. humbly and sincerely. "Thank 
you . Miss Makepeace .. , 
r 20 1 
Old Friends of '42 
In my joyful schooldays -
All. all are gone. the old familiar faces. 
How some they have died, and some they have left me. 
And some are taken horn me: all are departed: 
All , all are gone. 1 he old familiar faces. 
-C harles Lamb 
JOHN LIN COLN AL GER 
CLARA ELIZA BETH CRAIG 
ROB ERT MARSHALL BROWN 
JOS EP H RICHARD LUNT 
MARION WALTON MACFARLAND 
JOHN FRANCIS McGOV ERN, JR. 
MARY THORNTON APPL EBY 
G EORGE HOLLAND BALDW IN 
I 2 1 I 
SENIORS 
I 
I 
I 
r . 
I 
Rlf CO LlEllJ> 
RUTI I /\OEN 
<, I Sl,ucr /\ ven11c ProvidcnH' 
, \nrhor. I . l. ,. 4 . l·cMurc f:di10 1. 4 : ln1crn,11ional Rel.11ions 
Club. I . 2. >: Women's /\1h le1ic /\ssocialion . I. 2. 3: Soccer. 
I . l. >. -I; Basketball . I . 2. 3. S0f1ball. I . 2 : Bowling . >: 
Rille Cl ub. I . 2: Swi mm ing. 2. -I . B,idmi nton . I : Paddlctc nn is. 
I: Hik ing. I 
MARGARET 1.11.Llt\N ASI 1\\/0RT I I 
11.,rcling Ave nue \.V~uren 
lntcrn.1tion.1I Relations Club. 4 : Italian Club. I. 2 . 3. 4. Treas -
urer . -1. ~ecretarv. 4 : Le Ccrde F rancais. I . 2. Chairman of So -
cia l Commi11ec . 2: Nat ur e Club. I . 2: Women·s At hletic i\sso -
ciaiion. 1. l: Baskctb.111. I . 2 : Soccer. I. 2 : Sw immi ng. 4: 
Paddle tennis . I : B,1dminro n. I . 
1.0U ISc V AI.ESK1\ /\UST 
25 2 Woo nasqua111cket A venue Nor i h P rovide nce 
Class Tre.,sura. -I: Glee Club . I . 2. Tm1s urcr 2. Co w)le Ss 
M<tritza , I: A C.1pclb Choi r. 3. 4. Secretary . 3. Vice- President, 
-I: ,\lpha Rh o Ta u. I. 4; Dramat ic League. -I: ,\th lctic Coun -
ci l. I : \\l omcn ·s Ath lt tic Association. J. 2. >. -1. C luir man So 
cial Co mmi 11ce, \: Soccer. I . 2. 3. -1. Cap1.1in . I: B.,s·keib,111. I. 
2. 3 -I: S0f1ba ll. I . 2. 4: Rillc Club. I . 2: Captain. 2; Bad 
mi ,11on. I : Pacldletc nn i, . I . I li k ing. I . 2: Outing Club. 3. -1. 
Prcsidc n1. }. 4: Swimmi ng, I . -l: St uden t Instru ctor. -I: /vby 
D,iy. I . ,via)' Q ueen 's Co urt. 2: Daisy C hain. 2: Head Usher .ll 
Co mm encement. 2 : Queen of All College Ball. 4 . 
I 24 I 
J01 \ NNI:: E LS IE BEACHEN 
4 9 Hillsid e Avenue 
RICOJLJED 
JANE MCVEIGH 13/\11.EY 
I Schoo l Stree t LonsdJlr 
Glee Club, I , 2; /\ C.1pcl1.1 Choir . 3. 4 : Nat ur<· C lub. 4; Swi m-
mi ng, 3: Co mmenc ement Usher. 3: A,uhor. -I : Ridin g Cl ub. , : 
11 C ircolo Ma,11.oni, 3. 4: lntcrnJti onal Relati ons C lub. 4: \V o-
mcn·s A1hletic Associ.uio n , 4: Bowling . 4: Hiking. 4 . 
Pr o vidence 
Soccer. I. 2: Basketb all . I : May Day. I . Daisy C h,,in. 2: Glee 
Club. 2: Women's i\1hle1ic Association. I: Archery. 2 : Soft• 
h.,11. I. 
BARBARA BURNS B~ HAN 
<) 2 Pel h,, m St reet Newpo rt 
Class Socia l Commi t tee Chairnun. 2. >. 4: Dramati c LcJguc. 
2. 3. 4 . Productio ns. 2. 4 : Glee Cl ub. J. 2. Co umcss Marrtza. I . 
Blossom Trme, 2: W omen 's Athleti c Associ.uion . 2. 3. 4 : II 
Circo lo M,,nzoni. J , 4 : lnt ern,lliona l Relations C lub. I : Stu nt 
N ight . I . 3. Co mmi uce . l . Z. >. Chairman. 2: 1vJ.1y Day . I : 
Daisy C luin Marshal. 2. 3: Co mn11>nccrmnt M.1rslul. 2. 'l : 
Delegate to Eas tern States Gd ucationa l Co nference. 3: \V ho ·.1 
\Vh o Amon11 StudMts in i\muir,111 U11iver.1i1ics 111ul Co lleges. 
19-11. 1942. 
l 25 J 
RICOLED 
DORJ.S MARIE BETTEZ 
I -I Goug h Avenue Wcsc Warwi ck 
Glee Club . l : May Day . I : Swimming. 4 : Le Cerde Fra nois. 
2. -I : 11 Circolo Manz o ni . 2. 3. 4. Social Co mmitt ee C hairman . 
4 : Stunt Night. 3: Dra matic Le,,gue . 3, -I : Bo wlin g. 4: Na tur e 
C lub. -1. 
9 Pu tnam Street 
KAZMlR t\ BI EL AWSKI 
Pro \' idencc 
Somr. I. 2: Oaslwball. 2: II Cir-olo Man1.oni. 2. 1. -I : ln1cr-
na1ion.1l Rd.11ions Club. -I. 
PR IVAT E H ENRY P. BIRMINGHAM 
Unit ed Srnces Army 
I 26 I 
RICOLED 
EMMA ELSIE BONV ICIN 
37 Burton Street Br istol 
II Circo lo M,1nzoni. I. 2. 3. 4 . Vice-President. 3: In tern at ional 
Rela t ions Cl ub, 4 : Badmi nton. I : Swi mm ing. 4: Bowl ing. 4 : 
May Day. I : A Capella Choir. 3. 4 : Song Contes t Co mmi ttee. 
2. 3. 4: Stu nt Nigh t Co mm ittee. 4. 
JOSEPH E DWA RD BRA DY 
J I 6 Fai rview St reet Providence 
Student Co uncil. 2. 3, 4. T reasu rer. 3: Ring Co mm it tee Chair -
ma n . 2. 3 . 4 : Ch.irles Ca rroll Club. I . 2. 3. 4. Tre.,surer. 2. 3: 
Drama t ic League. 2. 3. 4. Prod uctions. I. 2. 3: Glee C lub . 2: 
Pep Squad. 2. ,. Vice- President. 2. 3: Stun t Nig h t. I . 2. 3: 
Wh o's Wh o Am ong S1wfr,>1s in Amerirnn Universities und Col-
/eyes. 1942: New England Te,1dier P reparation Co nCcrc·nce. 3: 
K,,ppa Delta Phi. 3. 4 . Vice -President. 4 . 
SEA RL ES THOMAS BRAY 
92 I Newrpon Ave nu e Pawrncket 
Charles Ca rroll Club. I . 2. 3. 4: Basketball , 2 . 3. 4: D ramatic 
League. 2. 3. -1. Prod uction. 4 : J\ Capella C hoir. 3. 
l 2: 7 I 
RICOLJED 
MILDRED LOUISE BRIDEN 
19 Kilb urn /\venue 
Wom en ·s i\th lctic Associ.Hion . I : Glee Club. 2: Bto.1som Tim, ·. 
2: Rin g Commiuee. 2. l. 4 ; Song Co mmi ttee . \ : NL,>· Dar. I . 
2; Co mmencement Marsh,,!. 3: l n tcrnation.11 Relat ions Cl ub. 4 : 
Stunt N ight. I. 
3 Lkrgi n Street 
ELE/\NO R ROSE BROWN 
East Provide nce 
Anchor. I . 2. 3. 4. Circ ul.Hio n Editor. 3. ~ : Commencement 
Usher. I : Glee Club . 2 : lnt enutiona l Relat ions Cl ub. Secretary . 
-1: Stu nt Ni ght. -I : Wo men's Athletic Association. I . 2. 3. -1: 
7 J ohn Street 
Soccer. I . 2. -1: Rifle C lub. I . 2: Swi mm ing Instructor . 4: Bowl , 
ing. 4 . 
C HRISTINA REG INA BURNS 
Valley Falls 
C l.1ss Vice- President. I : Glee Club . I . 2. Co un1rss Mari1u, . I. 
8/ossom Ti,m , 2 : A Cipella C hoir . -1. T reasurer . -1: Alpha Rho 
T,,u. I . 4 . Secretary-Treasurer. 4 ; Womcn·s Athletic 1\ ssocia-
t ion, I . 2. 3. -I : Soccer. I . 2. 'l . 4 . Cap tain. 2: Basketb .111. I. 2. 
3 . -I : Softball. I. 2. 4 ; Hikin g Club . I. 2. 3 . 4 ; Ba.dminton . 
I : P.,dd l,·tenn is. I : May Day . I : Bo wl ing . 4 . 
I 28 I 
ROSEMARY PATRICIA BURNS 
7 95 Elmwood Avenue 
RlCOLIED 
Providence 
\Vomcn ·s AthlNk Association . 2. 4: Swimming. 3 : Hiking . I : 
Softball. 2 : Soccer. I . 2 : Pep Squad. I : Le Cerde Franc,,is . 3. 
Treas urer . 3. Vice-President . 3 : II Circolo M,rnzo ni . 4 : Glee 
Club. 2 : St unt Night. 3: Daisy Chai n , 2 : May Day. I. 2 : May 
Quee n 's Court. I . 4 . 
LUC ILLE II. \I A CALABRESE 
82 W.,inwright S1rect Providence 
/vby Day . I . 2: G lee Club. I . 2: Archery . I : II Circo lo Ma n7()ni. 
I . 2. 3. 4 : Commencemen t Usher . 2 : In ternationa l Relations 
Ch 1b, 2. :}. -I ; Le Cmlc Fr.rncai $, ) , -I: Stunt Nigh1, -I ; t\lpha 
Rh o Tau . I . 4: Dramatic League. P rod uc1ion . 4 : \VQmcn ·s /\ th · 
lc1ic Associati on. -I: Riding Club . -I : Golf. 4 . 
E LENA ANNE CA I- ABRO 
251 Jastram Sirce t Providcn<c 
An chor . I. 2 . 3. 4 . Excha nge Editor. 3. Comp osi1ion Editor . 4 : 
II Circolo Mam:oni. I . 2. 3. -1, P residen t. 4 . Vice -President. 3 : 
l ntcrn.Hional Re!Jtions Cl ub . I . 2. 3 . 4 . Secretary -Treasu rer . 3 : 
Drama1ic League. 4 : May Oily. I . 3. Tr,,i nbearcr. 3 : Freshman 
Advisory Board . 3 : He/icon. 3 : Co mm encemen t Usher . 3 : S lllnt 
Night . 4 . 
r 29 1 
RICOLED 
FRANCES MAUREEN CA MPBELL 
50 Barrows Street Lo nsd.,lc 
Gke Club. I. 2. Counress Moritz,,. I : Caro l Sing. J. 2 : M,,y 
Day. I : Women's Athletic 1\ssociatio n. 2. 3: Dramatic League. 
4: NHure Club. I: Le Ccrdc Francais. 2 . 3 . 4 : lntern.Hional 
Relations Club. 2. 3. 4 ; II Circolo Manzo ni . I , 2. 3. 4. Secretary. 
3. T reasurer. 4. P resident. 4 . 
64 Ru sso Street 
LEONOR/\ Ct \POR ELL I 
Pro vidence 
M,,y Day. I ; Dramatic League. 2. >, 4. Producti o ns. 2 ; II Cir -
colo Manzo ni. I . 2 . 3. 4 : Le Cerdc Fran cais. 4 ; International 
Relat io ns Club . 2. 3. 4 . 
.... , 
PRIVAT E C. JAMES CARD 
Medical Co rps. U. S . /\rmy 
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RICOLED 
PHYLUS RLTJ\ CAREY 
-13 Lee Street Prov idence 
Women's Athletic Association . I : Arr Club. I : Soccer. 1. 2: 
Le Cerde Funcais. 2 : Glee Club. 2 : Swim min g. 3: Riding Club . 
3 : Stunr Night. 3 . 4 : Hiking , I : Softball , 2 : Pep Squad . I : 
II Circolo Ma n1,oni. -1. 
WINIFR ED M 1\RY CARMODY 
7 I Kinficld Street Providenc e 
Soccer , I . 2 : May D.,y. I. 3: Internati onal Rel.Hions CUub. I : 
Glee Club . I : II Circolo ManzoJ1i , -1. 
FRANCIS AYERS CART E R 
I 0 7 1 Smit hfield Ave nue Saylesville 
Charles Carroll Club. I . 2. 3. -I ; Delegate to Model Congress . 
2 : II Circo lo Manzoni . 2. 3. -I: Dra lllatic League. 2. 3 . 4. 2 nd 
Vice -President. -l: Stunt Night . I . l. 4 ; Debating. 4: Tr.irk. -I: 
RICOI.ED. Photography Editor. -1. 
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JlUCO LiED 
EVEL YN MAE C HAD SEY 
34 Sumac Avenue Riverside 
Nature Club. I : Bowling . 3: Riding Club . >: II Ci rco lo M,in · 
·,.o ni . 4 . 
SHI RLE Y GLADYS COHEN 
90 Su mter Street Providence 
Soccer. I . 2 : Basketba ll. I . 2 : Softball. I . 2. Rillc Club. I. 2: 
Paddlc tcnn is. 2: nad minto n. I . 2: Wo men's Athktic 1\ss oci.Hion. 
I . 2 : II Circolo Man 7.oni, -I : Nature Club . -1. 
DO ROTHY FLO RENCE CO i.i a 
228 Warwi ck Avenue Edgewood 
Pep Squad. I . 2. >. Sccrctaq • Trc,,surcr . 2 . 3, Cheer Lc,1der. I . 2 : 
Le Ccrcle f'ranc .,is. I . 2 . 4. Treasurer . -I: II Circo lo ,vl.rnzoni, 4 : 
Glee Club. I . 2. Coum ess J\,Jar112a. I . Blossom rull e. 2: Stu nt 
N ight. l. 4 : M.,y Queen's Coun. I. -I : Daisy Cha in. 2, Dra -
matic l, eague. 2. 3, -1. Prod uctions. 2. -1. 
I 32 I 
L 
I 
I~ 
! 
'I 
• !vlARJOR!E EILEEN COLLINS 
616 C-,niral A\'cnuc 
RICOLED 
PawLucket 
B.,skctball. I . 2. ,. 4 : Soccer. I. 2: May Day. 3: Nature Cl ub. 
4: II Circo lo Manzon i. 4 : 13owling. 4 . 
DOROTI IY MARGARET COUPE 
549 Park Avenue \Voo nsoc~et 
Daisy Ch,1in , 2: Stunt Nighc 2. 3: G lee Club. 2: Dr am.Hie 
Lc.1gue. 2. 3. -!. Productions. 2. 1. II C ir<olo M .1n,:oni, 4. 
K1\TIILEEN EI.IZ/\BET II CS IZM GSI,\ 
7 I Hersd ,el Smet Provide nce 
Soccer. I . 2. 3. 4. C.ip tain . 4 : Softbnl l. 2. 4. Bowling. 3. 4. 
May D:iy . I : Wome ns Athletic Associatio n . 4: Swimming . 4: 
Ridin g Club , 3. -!. 
I 33 I 
RICO UEO 
OLGA !RENE CYMBALIST/\ 
I -I 2 Cuter A vcn uc Pawtuckel 
Basketba ll. 1. 2. -I: Sof tba ll. I 2. -I: Soccer. I . 2. 3. 4: Hi king 
Club. 2. -I: Wome n's Athle tic Associa1ion. 3. -I : Bow ling. -I : 
Swi m mini, -I: Nat ure C lub . -I : 11 Circolo Manzo ni. +: l.c Ccrc lc 
r:r.rncais. 4 : l n1erna1iona l Rcl,,1ions Cl ub . -!. 
THELMA MAR IE DAN IELS 
78 Crompton Avenue Eas1 Gree nwich 
M,l)' D.1y. l ; DrJmatic 1.eaguc. 3. -1. Productio n . 3: Stunt Night. 
1: Commencement Mars h.,!. 3: l.c Ccrdc Franca is. 2. 3: Nature 
C lub. 2. 3. -1. 
1.t\ U RJ\ MA RGJ\ IU: T DARCY 
I 6 Rocki ngham S1 reel Provid~ncc 
Bnske1ball. I , 2. -! : Soccer. I. 2 . 3. -I: S0f1bal1. 2. -! : Rifle Club. 
2: Bowl ing. 3. -1: M,l)' Da) •, 1. 2: \Vomcn 's i\1hlc1ic /\ssociation . 
I . 2. 3. 4. Secretary. -1. Exec ut ive Board. -I: D r,,maiic Lc.,guc , 
2. 3. -1. Productio n . 2: Da isy Chai n . 2: Hiki ng Club . 2; O ut -
ing Club. -! : Stun t Nig br, 2. 3. -!. 
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VIRGl~lt\ O,\WSON 
I 07 6 Rcsen·otr i\,•cnuc 
H1DC01LiEiD 
Cr.,nnon 
II C ircolo Ma ri,oni. -I: Na tu re Club. -1. lr111•rn.,1ion,,I Reb1i on~ 
Cl uh . 4; Sw immin g. -I : Bowling . -1. 
1· 11 EEN MARY D[ER ING 
Box 5 7 How .ird 
Dram.Hie 1.e.,guc l II Circolo />.bn,oni. -1. Glee Club. I l 
,\ C.1pcll.1 Chorr 1 -I President -I. Womcn·s 1\1hlc1ic t\5"socr., 
rro n . I l. Pep Squ.1d. I: lntcrna11on.1l Rd.11ion~ Club. -I. Soc 
ccr. I . 2: B.,skc1h.1ll. I . 2: Sofrb .,11. 2: Swimmi ng. -1: !l iking 
Club. l Bowlin g. -I ; Student Cou ncil. -l : S1un1 Nig ht. -l : M.,y 
O.,y. I. 0.1isv C h.,in l R1co1 M>. Bu<incss <;,.,n. -I 
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PRIVATE ROM OLO 01 I OEO 
Medical Corps. U S. t\ rm)' 
lPUCOLlEJIJ> 
GEORG E D1COI./\ 
5 IO Woodw.trd Ro,1d North Providence 
St udent Council. I. 2. 3. -I; Charles Carroll Club. I . 2. 3 . 4 : 
Stu nt Nigh t. I. 2. 3; Oram.Hie League. 2. 4 . ProducLions. 2. -I. 
VIR G INIA lvlAE DURHAM 
212 R,111dall Street Pa ,vtuch.ct 
M,1y 0 ,1)'· I. 2; Dr.unJLic League. 2. -1. Prod ucLion. 2; Nature 
Club. 3. -1. Tr easurer . -1: II Circolo M.rn'l.oni. 4. 
CECIU1\ ANN OURJG 1\ N 
2 4 5 East wood /\ ven uc l'ro ,•idencc 
Glee Club. I . 2; 11 C ircolo Ma n1.oni. 2. 3. 4 ; Le Cc rd c Frnn 
cais, 3. 4; Drama Lic League. -1: NaLurc C lub. 4 . 
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ANASTAS IA D Y ER 
; I Roscd.,lc St reel 
MARGARET MARY DW YER 
17 1-IJrd ing t\ w nu c 
RJrCOLED 
Edgewood 
M ., y Day. I: O r.,nu tic Leag ue. I . 2. >, -1. Prod uct ions. I. 2. 
'3. -1. Presickn l . -I: II Circolo Ma n1.oni. -I : 1\ Ca pella C hoir. -I : 
St udent Co uncil. -I: Manager o( College Shop. -I: Delega te 10 
Model Co ngress. -I: St un t Nig h1. -1. 
P ro \' idcncc 
May Day, I, 2: Soc<cr. 2: Softball, I ; Baske 1l>all. 2, 1\m:hor. I: 
Glee Club. I. 2: Le Ccrde F ranc.,is. I . 2: II C ircolo M an'l.oni. 
I. 2 : Swi mm ing. 2. Pep Sq uad. I . 2: Dr., m.nic I cague. 2. >. -I. 
!RENE BROWN ELLS WORT H 
-I C hcs111 u1 St rcct W ester ly 
N,1t t11·c Club. 2: Commc nccmern Mars hal. >; Dra m.Hie Lc.,guc. 
,. -1. P r-0duc1ions. 3. 
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RlfC () [,1ED 
COi ETTE U RS ULA !; MIN 
f'.,rnum Pike Geo rgi.wi ll< 
N.>turc Cl ub . I ; May 0-1y. 1. 2: Glee Club. I. 2. Co 111Jl<',lS M" 
rllw. 1. H/o.m)n, /',me· . l. Candle Lighting Service. 1 . 2. 3. -I: 
11 Circolo Manzoni. 2. 3. -I : A Capella Choir. 3, -I , Le Ccrdc 
Fra ncais. -1. Preside nt . -I : Alph.1 Rh o Tau . -I : Stunt Nigh1 , -I : 
S1udcn1 Song Leader. -1. 
\VI I I 1AM LOUIS 1°11: RSTEIN 
2 2 Bu rnsidc S1rcc1 Pr ov idence 
/\n chor. I . 2. Assis1an1 News Editor. 2: Dram.Hie Le3guc . 2. 3. 
-1. Produ(1ions. 2, 1. -I ; lfrli nm. l. 1; Stun1 Night . I ; (harks 
C.irroll Club. I , 2. 3. -I ; Te nni s. I. 2. 3; Poe1rv Readi ng Co n 
lCSI. 4 . 
DOROTI IY LOU ISE f.01.E Y 
77 Coyle A vcn ue 
Swdcnt Council. I. 3 . -1. Secretary . 3. Vice -Prcsidc,u. -1. C h.1ir-
man All -Co llege Social Co mmitt ee. -I: Wo mcn·s /\thk1i c 1\ss o-
ciati on. I , 2. 3. 4 : So(Cer. I . 2. 3. -I: Baskc1b.1ll. I. 2. 4: Soft -
ball . I . 2, -I : Swi mmin g. 2. -I : Hiking. 3: Archery. 3: Bow lin g. 
-I : Pep Squ.,d . 3. -I : 11 C irco lo Man'l.oni . -I: Oram.1Lic Lea gue, 
2. , -1. Produc1io ,1. -I: G lee Cl ub . 2. Blossom Tttlle. 2: /\ Cape lla 
C hoir . -I : Co mnwn ccmcn1 Mnrshal, I . 2 ; M.>)' 0 ,1y. I. -1. C rown-
er of the Queen . -I: Stunt Nigbc . I . 2. 3. -I: Eastern States Con-
[eren, c. -I: Wh o'.~ Wh o Among SwdMIS in !\mcri cw, Ut>ivus,-
ti e., ancl College$. I 9-12. 
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Jt\NE MARIE FOX 
159 Wh eeler Avenue 
!IUCOLED 
JE/\N FORD 
255 Main Ro.,d Tive r1011 
N.,llt rc Club. 2: M,l )' D.,y . 1: l.c Cerclc f-ran,ais. 2: Int ern .,. 
iiona l Rcl.11ions Cl ub . 3. 4. 
E dgewood 
Glee Club. I . 2: Co mm encement Usher . I : D.,isy C h., in . 2: 
Vesper Service, 2: t'vb1 • Queen's Co nn . 4 . 
I -
GERTRUDE FRUIT 
l7 Beech S1reet Paw1ucke1 
Glee C lub . I. 2; Ma y Day. I. 2. 3: Le Cerclc Fr.incais. I. 2: 
Archery Club. I: Dra matic l. e,,gue. 2. 3. 4 : PoeHy Readin g 
Co nlCSl. , : S1un1 Night. 3. 
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R!COLED 
JACQUELIN E MAE GADOU RY 
ZR Gaskill Stmt \V oonsockct 
Or.1111.ui, l.c;1guc. t. 2. , . -I. Treasurer. 4. Sccreury. 4. Produc 
tio ns. t. 2. l. -I : Le Ccrdc l'r.1nc.1is. t. 2 : G lee Cl uh . t. 2. 
Count<·ss Marrtw. l . /llossom Time. 2. C.rndl e l.i ghting Service . 
t . 2 : A Capell., Choi r. 3. -I : MJ) ' Dai •. I . 2 : II Circolo Man 
7.oni . -1. Stunt Nig h t. 3. -I : Anchor. -I. 
BARBARA MARY GARONER 
8 Bow Street l:dg ewc od 
Drama 1ic l.caguc . I. 2. 3. -1. Secretary . 4. Pr oductions . 2. 1. -I : 
/ 
I 
Le Ccrclc I r.1ncais. I . 2. 3 : Glee Club. I . l . Co un tess Maritiu . 
I. Hh>s~t>m T11He. l. P~p S<JUJd. I . 2. M.1)' D.1y. I. 2 : D~isy 
Ch .1in. 2 : ti Ci rcolo Mrn:oni. t 2. ,. -I : Stunt Ni ghl. 4 : May 
Queen 's Co urt . -1. 
NANCY Hi\7.ARD GA RDN ER 
6 l Be.icon 1\ \'Cll ue P rovidcncc 
\Vomrn 's Athletic Associatio n . t . 2. 3. -I : Socc:r. I 2. 1 : Soft 
bJll. J . 2 . Swi mmin g, 1. -I : Riding Cl ub. 2. 3. -1: T .,bl,c Tennis. 
3. -1: B.,dmint on . 2 : Paddlctcnnis . 2 : ll i~ ing Cl ub . I . 2: O ut -
ing Club . 3. -I: Archery . 2. 3: Pep Sq uad . t . 2. 3. -1. Sccr<'tarr · 
Treasurer . 4 : Daisy Ch., in . 2: G lee Club . 2 . St unt Night. 3 : 
ti C irco lo M.rn7oni . -I 
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J 
/\NN/\ MARIi; GEDDES 
Mendon Road 
/\NTOINETTE ANNr , Gi\R IST1\ 
3-1 1 High Street 
.llUCOL 1ED 
Bristol 
M.,y D.1y. I: N.uurc Club. I: Glee Club . I: Womcn·s /\thlctic 
Association. I. 2 : II Circolo Manzoni . I. 2. ,. -I : Le Cercle 
l"ran ois. 3. -I : l11tcrr1.1tion.1I Relati ons C lub . 1. -1. 
1\ sht o n 
Glee Club. I . 2. lll<m om ·1 imr . 2 : II Circolo Manzoni. 4 : N,lturc 
Club. -I : Bowling. -I . 
PLORENCE CL/\ I RE GEi.iN/\$ 
-I I Beech St rect Pawt ucket 
Dr.1m.uic League. I . 2. >. -1. Productions. I. 2 . 3. Treasurer. 3: 
Gire C lub. I . 2. Co urllC.SS M11tirz". I. Blossom Time . 2 : Mai • 
Da)'. I . 2. 3: Daisy Chai n. 2 : Co mm encement Ush('r. l: COJll · 
m cnccmcnt Marsh.,! . , : II C irco lo M.rn?,on i, 2: Le Ccrclc l ' r.111· 
cais . l. ·I: S1tinL Night. 2. 1: May Queen's Coun. -1. 
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RlfCOUED 
MARGUERIT E EU :t\NORA GENUA 
69 Ud!?e Street Providl'ncc 
Nature Club . I . 2. l, -I: Glee Club. I . 2: 11 C in:o lo M."11011i. 
I , 2. 3. -1. Sccrct.iry . -I: Com mencement M.1rshal. l: Mar D,,)'. 
I : Le Ccrde Fr.1ncais. 2. -1. 
GERALDINE HELEN GILL 
FLORENCE ELIZABET H GIBLIN 
I 07 Ocean S1rcc1 
/ 
Providl'ncc 
W o men's Athletic Association. 1. 2. l , -I ; Soccer. I. 2. 1: Bas 
kciball. I . 2. 3. -I: I likin g Club . I . 2. 3: Archery. 3: Swim-
ming 3. -I: Pep Squld. I. Z. 3. 'I. Sccmarr -Trcasurer. Z: Inter-
nati o nal Relations Club. I : II Circolo M.1nzo ni. 2 . 1. -I : l.c 
Ccrclc Francois. 2. -I ; Stunt Nighi. 2. 3. -I : Glee Club. I . 2. 
/3/o.tsom Tim,. 2: ,vl,l)' Da y. I , 2: D.,is)' C hain. 2 : Ch.1irman 
C l.,ss Social Comm iuec. -1. 
24 3 Adelaide /\ venue Providence 
Glee Club. I : lnt ecnaiiona l Relations Cl ub. I . 2: A.rt Club. -I 
I 42 ·1 
lR[CO !LIED 
ANN, \ ANTOIN ETTE GODDARD 
50 A11s1in Ro.,d Po1owom 11 
M,,)' D~y. I . 3. Q uccn'sCoun. 3: II Circolo MMl'lOni. 2: Na1urc 
Club. 2: D r.rnu 1ic League . 2. 3. -1. Productions. 2. ~: A Capclll 
Choir. 3. -I: Stun, Nigh1. 2. >. -1 • 
./"'. 
CAROL YN F.I.IZt\BFTH GODFREY 
-156 Toll G.Hc Ro~cl t\p ponaug 
Glee Club. I. 2: J\ Cape lb Choir. 1. 4: Dr,1matic League . 2. 'I. 
4 , Secmarr. 3. Produnions. 2. l. -I: II Circolo M~n7.oni. I. 2 , 
1: s~1cccr. I : May Day . I . -I : Anchor. I: 1-Jelicon. 2: Na1urr 
Club . 1; Stunl Night. -I: lnlcrnationa l Rcl,11iOM Cl ub.+: Wo -
men's t\1hlc1ic Association . 4 . 
HARVEY ABRAHAM GOLDBE RG 
4 ,O Pr,, i rie t\ venue Prov idence 
Dr,1ma1 ic Leag ue. I . 2. 3. -1. Produc 1io ns. 3. 4; Anchor. I. 2; 
$1t11H Nig h, . I ; Cha rles Carroll C lub. I. 2. 3. -I : lnicrn.Hiona l 
Rcl.11ions Club. I . l.. 3. -1. 
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llUCO LIED 
MARY ELIZABl;T H GOLDGN 
I 51 Summit Street [Jst P rovidence 
MJ\ ' 0Jy . I : Wo men's Athletic 1\ ssociation . I : Soccer. I : Glee 
Club . I . 2. Countess ,vforitw. I : DrJn1.1tic L,'.1guc. 2. 3. 4 . J>ro-
ductions. 2. 4 : Daisy Chai n , 2 : N:u urc Club. 4 : Bowling. 4 ; 
St un t Nig h1. 4 : A Capell., Choir . 4 : CJ.,ss Secretary , 4 . 
r 
AGNES VERONICA GORMI GY 
576 !/:; Cr.,nst o n Stmt Providence 
GIN Club. I. 2: L~ CmJ,, Franc.,is. 2. 4: Riding Club. 1. 4: 
May Day. 3: Commencement Usher. 'l: Dranrnti c Leag ue. 3. 4: 
Swimming . 4: Bowli ni. 4: Stu nt Nigh1. 4 . 
JENNIE EI.IZJ\BETH HANCZA RYK 
J 694 MJi n St reet West WJrwi(k 
ivb y Da)' . I : II Circo lo ivl.ln:r.oni. 4: Swin11nini:. 4: Bowlini: , 
4 : Nature Club. 4 , Le Cerck T'rancais. 4. 
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NAT; \ LIE JOAN HAR LOWE 
4 6 Messer St rcct 
1 .UCOJLED 
Providence 
Glee Club. I . 2, Countess Maritw. I : 11 Cirrnlo M.rn, .o ni , J , 2. 
3: May Dn)'. I . 3. 4 ; A lph,1 Rh o Tau. I . 4 : /le/i ro n. 3. -I, 
Stunt Night , -!. 
tVIARY M/\RGRETHJ\ Hl : I.I'RICI I 
4 Spring Street \~lcstcrly 
M.1y Day . I : Glee C lub . 2; II Circo lo M.,n,; oni. 2; Commence -
ment M.irsll.ll. 2. l: N.Hure Club. -I: Dr,Hnatic League. +. 
58 M,1in Street 
l : l. 1\IN E V J\1 11\N HITT! : 
E.,st G reen wicl, 
May Day . I : Commencement Usher . Z: Dais)' C hain . 2 : Le 
Ccrc lc Fr.,ncais . 2. 3. C h.1irman Soci,11 Committee. 3: II Circolo 
M.rnzoni. 3: Stunt Night . 3: Or,1m.11ic l.c,,guc. 3: N.nurc Club. 
3. 4 : 1\ Capell., Choir. 3. 4 
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!I.U<OO:L!ED 
JOI-IN FRANCIS HOGAN. JR . 
20 Webster St reel Newport 
C h.1rlcs Carroll C lub. I . 2 . 3. 4: Dr.,matic League. 2 . 3. 4 , 
TreaSllrer. 3 . Productions. 2. 3. 4 ; Delegate to Model Congress . 
2 : R1co1.rn Editor -in -Chief. 4 . 
ESTIJER ALEXANDRIA HOLM ES 
3 7 Kni glu Street \Vest WJrwick 
Glee C lub , l ; Le Ccrdc Fr,rncJis , 2: M.l)' D,,\' , 3: Nature C lub . 
3 ; Stunt Night . 4 . 
EILEEN MARIE Kt\ V ANAGH 
IO I L,Hlc,,stcr Street Pr o vidence 
Women's Athletic J\ssociation. I ; Soccer . I : Nby 0Jy . I ; Glee 
Club. I . 2 : NJture Club . I . 2. 'I : D ramatic l.,·aguc . 1. 4 . 
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ALICE MAY KNOTT 
4 School Street 
ll.UC OLEO 
TH ELMA CAROLINE KENYON 
Hopkinton 
M.,y D.,y. I; Nature Club . I. 2. 3. 4. President. 4; Daisy C hain . 
2: II C ircolo M.1n1.oni . l. >: Dr amatic League , 2 , 3 , 4 . Produc -
tions . 3; lnt crn .llional Relati ons Club. 4. 
Thornton 
Stunt Night. 2 : Ma)' Day . >: Delegate 10 Model Congress . 3: 
11 Ci rcolo Manzoni , 2 . L Nat ure C lub. I. 2. l. 4. C h,,irman 
Social Commiuee , 4 : Dum.11ic League. 2. >. 4, 2nd Vicc -Prcsi 
dent. '3. 1st \licc -Prcsidcni. 4 . Productions. 2. 3. 4 . 
OLIVE MURll: :L LABRIE 
64 Bloodgood Si rec, Pawtuckel 
Na tur e Club. I: May Da)' . I: String Ensemble . 2: Hikin g Cl ub . 
2. 4 : Women 's Athletic Associ.Hion. 2 . 3 . 4; Swimmi ng. 3; 
Bowling, 3, 4: J\nchor, 2. 3. 4. 
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RlICOL JED 
M/\R ION LOUISE LEMlY 
955 Manton Ave nue Provide nce 
B.1sketb,11l, I: Socar . I ; Rifle Club . I; ll Circo lo M.lnzo ni . 3; 
lnt cnulion.11 Rcbti ons Cl ub. 4 . 
EV/\ W IN IFRED I CV!NE 
22 Pcnnsylv.111b /\venue Providence 
Baskctb.111. I . 2: lntcrn,lliorul Rcl,Hions Club . I 3: 1/cli con. 3; 
An chor. I 2. 3. 4 . /\ssisc.rnt Editor. 3. Feature Editor. 3. Editor-
-in -chief. 4 : Dr.1matic Lc.,guc. 2. 3. 4 . Producti on. 4. 
FRANCES I !El.EN I.OKOVIC 
69 M,1ldcn Street 
Pep Sq11.1d. I . 2. 3: l.c Ccrclc f-r.rncais. I . 2 . 3: Glee Cl ub . I . 2. 
C.rndlc Lighting Service. I . Pianist. 2: Stunt N ight. I . 2 : M•}' 
Day. I . 2 : II C ircolo M,1nzo ni. I . 2: B,1skc1b.1ll. I: Soccer. I: 
Cluirman Song Commincc . 2 : Daisy Ch.,in . 2 . Cl,1ss Vice 
President. 2. ; : Head Mars hal. Class Day. 3: Co m mcnwn cnt 
M.1rsh.1I. 3 : Drama tic 1.caiiuc. I . 2. >. 4. 
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VIRG INJ1\ f"LORENCE LORD 
I >2 Washi ngton Avenue 
lRll OOlLlED 
Pro\'idcncc 
Gke Club. I. 2: Mar Dai•, I . 2: Com mcnccmcnt Usher. I. 2: 
D.,isy Chain. 2: Pep Sq uad . I. 2. 3: Le Cerde ha ncais. 2. 3. 4: 
11 Circolo M.1nzoni. 1. 3. -I: Dra m.Hie League. 2. 3. -1. Produc -
tion. -I: Sw n1 N ight. -I . 
WILLIAM EDWA RD M/\CDOUGt\l .D 
980 PawtuckCl Avenue R u mford 
Student Co unci l. I: J\nchot. I ; Glee Cl ub, I. 2. Counte~s Ma 
rit7.il. I . H/os.10,n Time. 2: Ath letic Co uncil. I , 2: Ten ni s. 2: 
A Capella C hoir, 3: Student H.rndbook . 3: C1mcra Club. 3 . .J , 
Sccretar)' , 3. -I: Cl.1ss Trc.1surcr. , : V.u sity Basketbal l. 2. 3. -I: 
T rack , 2. 3. 4. Cap,,1in. -1: Men's At hlet ic Associ.uion . I. 2. 
>. -I, President. -I, Charles C.1rroll Club. I. 2. 3. -1. Sccrct,lr)', 
3: Stunt Nig b1. I. 2. l. -I: l ntr,1- mu ral B,1sketb.1II. I , 2. ,. -I: 
Dr,1maiic League. I , 2. ,. 4. Treas urer. -1. Productio ns. 2. 3 . 4: 
Delegate 10 Modd Co ngress. -!. 
\VJLl. ft\i'vl BERNARD Mt\CO MBl:R 
1 l<J Beverage Hi ll Ave nu e Pro\'idcncc 
Ch.irks Carroll Club. I. 2. 3. -I: Stu nt Nig ht. I . 2. 3. 4: lntra -
mur,11 B,1.skctball. I, 2: l ntr,1-mu ral Football. I . 2: Intra -mu ral 
Softball. I . 2: Glee C lub. I . l. Countess Moritza , I. Blossom 
T,mr. 2: Drama tic Le.,gue. 2. 3. -1. Preside nt, 2. Productio ns, 
2. 3. -I : Srndent Counci l. 2. -I: Class President . -I: New England 
Teac hers Co nference. -I : Easter n States Teac hers Confcrtnce, -I: 
K.,pp.1 Och.1 Phi. -1. 
r 49 J 
!F{[CO[,ED 
ARLINE V /\ILLE MARCUS 
I 7 Lill risto n Street r>ro"idcncc 
May D,>)'· I : G lee C lub. 2: Dramati c l.caguc. 2, ,. 4 . Prod uc-
1ions. 4 : Stu nt Ni ght. 3. 4: International Rcla1ions Club. 3. 4 ; 
An chor , -I: Le Ccrcle F r.1ncais. 4 : J\ C:ipclla Choir. -I . 
EUNICE Mt\RY ,vt i\RSHM 1\ N 
906 I-lo pe S1 reel Bris1ol 
M.,y D,l)', I. 2: Glee Club , I. 2: Dais y Ch,1in. 2: II Circ olo 
M.rnzo ni . 2. 3. 4 : Dr,,m ,Hic L,·aguc. 2. , . -1. Production . 2. 
-
BERNARD M 1\ SON 
4 9 l":irragut i\ \'Cnuc Provide nce 
Charles Carroll C lub . I . 2. 3. 4 : lnternation,,t Rel.11io ns Club . 
I . 2 . 4 . President. -I : Tennis . I . 2. 4 . Co -captai n , -I: Dr.11natic 
Leag ue. 2. 3. Pr od uct ions. 2 : St udent Co uncil. 4 . C hairm.,n 
Assembly Co mmiu ec 4: \Vh o·s \Vho /\mony S1udt rl/ $' in /\mrri -
um Universities mu/ Cotfer,es. 194 2 . 
r so J 
WALLACE I.El.,\ND M/\SON 
-106 E,1s1 /\ven ue 
lR[CO LEO 
Pawtucket 
lntr,1-rnura l Basketb.111. I : Ten nis. I . 2. Pl.,rin g Manager. 2; 
Ath letic Cou ncil. 2: G lee C lub . I . 2. Co wHcss Maritza . I. Blos-
som ·1 ,me , 2: St unt N ight. I. 2: A Capell., Choir. 3. Vke -
Prcsidc n t. 1: Anchor. Feat u re Staff.) , -1: Dumatic Leag ue. 3. -1. 
Productions. -I: Chai rman De1,?ree Pin Commi ttee. -I: Song Con -
test. I . 2:. 3. -1: Char les Carroll Club. I. 2. 3. -1. 
RUTH ELIZABET H MCAL ICE 
I ·I I Fo un tain St reel Pawluc h.cl 
Women's Athletic Associa t ion. I . 2. >. -I; Basketbal l. J . 2 : 
Softball . I. 2: M ay Day. I. 2. 3 : Le Cmlc Franca is. I. 2. 3. -I : 
II Circolo Ma nzo ni. I . 2. 3. -I: Co mm encement M>rs hal. 3: 
Dra matic League , 3 ; St unt Nig bt. 3. -I . 
ROBE RT HENRY l>.•lcC1 \ MBR IDGlo 
I -1-1 Ce n tr,, I Street Manville 
Studen t Co unci l. I . 2. >. 4, Pres ide,u. -I : Varsi t )' Te nn is. I . 2. 
l. -I, Co -capt ain. -I : l ntr,1-mu ral Basketb,111. l . 2. 3. -1: Glee 
Cl ub. I. 2 : S tu den t l·l.lndboo k . I ; Anchor , I ; Tr.>ck . 2. 3. -1. 
Captain. 3 : Intra- mur al Footba ll. 2. '3. -1. C.ipui n . 2 : Pep Squad . 
2. l . -I: New Eng land Teachers College Conference. 2. , . 4: 
New E ngland Geographers Conference. 3: Cha irman Assembly 
Commi t tee. 2. 3: D ramatic League. 2. 3. -1. P rod uct ions. -I: 
New E ngl,rnd Na ture Conference . -I: l: astcrn Sta tes Teachers Con -
rercncc. 4i: Who's Who Among S tmlcnts in American Universi-
ties m,d Colleges . I 9-12 . 
I 5 1 J 
lEUCOJLED 
CAT HERIN E MARY McC1\ NN 
55 F:kirview Strecl Provide net 
1'vl>y Day . I . 2 : Daisy Ch,1in. 2 : M,1y Quee n 's Co ur t. L 4 : Stu nt 
Night. -I: I .e Ccrclc F ran c.1is. I . 2. 3, -I , Vice P resident . 2: II 
C ircolo M.,n zoni. I. 2. 1. -1. 
MAR GARET Mi\RY MCCOURT 
7 D.n-is Street 
B.,s,ethall . I. 2 : Soccer. I . 2 . M,,y Quee n s Cour1. I : Gl~c Club . 
I . 2. Coont,·ss M1iri11.tt . I : Le Cerdc (!ranc.,is. 1. 3. ~ : \\/om en '• 
1\ thlctic J\ ssoci.11ion. 2. 3, -I: II Circolo Man ·1.oni, 3 . 4 : St unt 
N ight . ·L 
SHEILA PATR ICIA MCCRUDDEN 
2-1 Bilt more Ave nue Provide nce 
W ome n 's Athletic Association. I : So ft ball . 1 : Baskctb,111. I . 2 : 
Soccer. I . 2: t\nchor. I . l . 3: lnt crn.Hional Rcl.11ions Club. 3 : 
Stunt N igh t. I . 4 : Le Ccrd c l; rancais. -1: Dramatic Leag ue. -I : 
II C ircolo Ma n7.oni. 2 . 3. 4 . 
I 52 I 
ANNE CATHE R INE .v1CD0NAL0 
409 E.uon $ t ree, 
!B[C OLE![]) 
Prov idence 
1,c Ccrdc l-r,1ncais. 1. 2. 3. 4: II Circolo 1'vbn7 .oni. I. 2. 3. 4 . 
Vice Pr~sidcn1. 3: ln1crn.1lio n.,I Rcla1ions Club. I. 2. 3. 4 : 
$111111 Night. I . 2. 3. 4: Anchor. I . 2. 3. News Editor. 3. i\s -
sis1.1ut Editor. , : Glee Cl ub. 2. Candle l.igh1ing Service. 2: 
Curriculum Revision Co mmittee. 3: Representative Tcadier Edu-
c.uion Journa l. 4: Eastern S1.11es Te.ichcrs Co nference. 4: Class 
1 l istorian. 4: RICOl.1:1). Associ.1te Editor. 4 : \Vil<>'s Wh o Among 
Sw<ient:s in 1\muican U nivus,tie$ ""cl Colleges, I 94 2. 
LI\WRENCI, AI.Hll:D McGUIRE 
36 M.,in Sircet \\ ( 1shi11g1.on 
Charles Cn roll Club. I . 2. 3. 4: 1ntra -mu r.,1 Baskctb ,111. I . 2: 
Drrn1.11ic League. I. 2. 4 : Track Tea m. 4. 
WILLIAM JOSEPH MCKENN J\ 
> River Strc~t Valle)' r-.,lls 
Ct.,ss P.rcsidcnl. I. 2. >: Student Council. I . 2. 3, 4 . Charles 
C.uroll Club. I. 2. 3. 4. P residcn1. 4: Men 's Ath letic t\ssoc ia-
11011. J. 2. 3, 4: Intra -mural Sports. I . 2 , . 4: Dra mot ic Lc,1guc. 
I . 2. 3. 4 . Productions. I. 2. 3. 4 : Stun, Night. I . 2. 3. 4 : 
Varsi1y B.1skctball. I . l. l. 4 . .vbn.,ger: Glee Ch ,b. I . 2. Com1-
1es~ M11ri1w . 1. /llossom Tim,. 2: A1hlc1ic Council. I . 2: Stu -
dcn1 I IJ ndbook, I : Dclci atc lo New Enr l,,nd S1.11e Tc.,chers Con-
ference. 2: Anchor. I. 2. , : A C.1pcll.i Choir. 3: Delegate 10 
!;.,stern Staccs Teachers Conference. 1: Camera Club. 2. 3. -1. 
1>rcsidc111. 3. \lice -P l'csiden1. 4: R1coum Phot0graphy . 3: Stu · 
den, Counci l R~visio n. 3: C urriculu m Rev ision. >: Co mmence-
mcn1. Co lor-Bc.,rcr. 2. 3: \\!ho's \Vho Among Students in Ameri -
ran U nivN.1i1i~., 111u/ Co llC!W·'· I 04 2. 
I 5'3 I 
RI C OILlED 
C l IRI ST IN t\ G RJ\N T Mcl.Et\N 
27 Primrose Hi ll Barrington 
ln1an.H ional Rcl.11ions C lub . I : Glee Cl ub. I. 2. Carol Sing. 2: 
II Circolo Man-1.0ni. 2. ,. 4 : Or.,matic League. 2. 3. 4. Produc · 
tion. 2. 
t\NN E l l.El ;N MEIKLE 
l .. 1hwood 
Soccer. I : Basketball. I. 2: lnLcrnation.11 Relations Club. I . 2: 
ED IT! I T H ELMA MILL E R 
8 Glen ,\ venue 
Glee C lub. I . 2. Ca ndl e l.igh1ing Service. I . 2 : Pep Squad . I. 2. 
3. Chai rman Socia l Co mmi1Lec. 2: Le Cerc le Francais. 2. 3. 4: 
II Circolo Manzoni. 2. 3. 4 : Conuncncemcrn Usher. I . 2. 3 : 
Dra nu 1ic 1.caguc . 2. 3. 4 . Production, . 3: M.,y O.,y . 2 : Sw im -
ming , 4. 
Nori h Smi thfield 
Glee Club. I. 2 . Cou111,,ss M11ri1z11. I . H/ossom Time. 2: l'v\.ly 
Day. I . 2: Daisy Chain. l: Dram.Ilic Le,g uc. 2. >. -I . Produ, 
tions. 3, 4; II Ci rcolo M.1nzo ni. 3. 4 : l.e Ccrck h:inc.,is. 4 : 
Ca ndida1c for Q ueen of All College B•II. -I : S1un1 Ni:glll . 4 . 
I 54 I 
ALI .AN .vlORRIS 
I 2 I M.1in Street 
lEUCOiLED 
EDNJ\ Ell EEN MIi . i.ER 
8 Glen A"cnuc North Sm ithfield 
Nature Cl ul>. I ; II Circolo Mrn1.oni. 2 : Gkc Club. 2. Blossom 
Tim,. 2. Carol Si ng. 2; ;\ C.1pclla Choir . 3. -1: Dr.1rnatic League. 
2. 3. -1. Prod uctions. 3. 
Lonsdale 
C h.irks Car ro ll Club. I . 2. 3 . -1. C h,,irman Socia( Co mmittee . -I: 
St unt Night. I . 2. 3. -I ; Dramatic League. I. 2. 3. -1. Produc -
tions . 2. ,. -I: Men 's Athletic Associa ti on . I . 2. 3. -1. Sccrctary -
Trc.1surcr. -1: lnira -mur.11 Sports . I . 2. 3. -1: l~cpSquad. 2. 3. -1: 
Int ern ationa l Relations Cl ul>. 2. 3. -1: Ca mera C lub. 2. 3. -I. 
Vice-Pres ident , 3. President. -I: Athletic Co uncil. 2: A c.,pcllo 
Choir. 3: RICOLED, Photography . 3. 
GRETA GENEVIEVE MORRIS 
I I Ccntr .1( Street Newport 
M,1)' Day . I : Commencement Uslwr. I . 2: Glee Cl ul>. I . 2. 
Co unte ss Mantw. I , /llosaom T,mr. 2: Daisy C ha in. l: A c.,. 
pclla C hoir. 3. -1: Stunt Nigh1. I , 2. -I ; lntcrnatio n,11 Rd,tti ons 
Club, -I: Dr:unati c Lc., guc. I . 2. 3. -1. 
I 55 I 
lb1 [COL ED 
VIRGIN IA J'Ri\NCES MOTT/\ 
16 Water View Avenue E.1st PrO\'idcnce 
M.,y Day. I. 2. -I : Glee C lub , 2: Daisy Cha in. 2: Com mence 
mcnt Usher. 2: Pep Squad . 2. Cheer Leader. 2 : St unt Night -I : 
\\! omen's Athletic 1\ssoci.11ion. I. 2. 3. -I : Paddlctc nni s. I , 2: 
l}.,dminto n . I . 2; Softb,111. I . 2. -I: B.,skctball. I . 2. 4 : Riclinr. 
Club . 3: Bowlin g. 'l. -I: Socccl'. I . 2. 3. -I: I li ki ng C lld, . 2. "\. -I 
-I I Huds on St reel 
EN ID RIT/\ MOW RY 
Provid~ncc 
Pep Squad. J : II Circolo /vl.1nzoni. I: Glee Club. I. 2. Co unross 
Mar itz<1. I . /l/ossom '/'11m. 2: A C'1pclb Choir 1: Drama tic 
Lcagu~. >: Ridin g Club . -I: And,or . I. 2. >, 4 . 
PHYL LIS SWAN MOWRY 
\Voo nsockN llill Road Nonh Smi th field 
Ma)' Day. 2: Daisy C hain. 2: Co mm encement Usher. 2 : Glee 
C lub . 2: Stunt Night. 2. , . -I : Women 's i\th lctic 1\sso cia1ion. 
I. 2. >. -I: Pacldlctc nnis. I . l: Badminton. I . 2: O uting Club . 
2. 3, -I: Tab le Tennis. -I: S0f1b.1II. J . 2. -I: Socccl'. I. 2. 3. 4 : 
Ma)' Queen 's Court. -1. 
I 56 I 
EILEEN CLAIRE MUNSON 
272 Rugby S1reet 
i\LICE VI RG INIA MUI GREW 
I 2 S um u· r Street 
R[COiLED 
Providence 
M.,y Day . I : Sow•r . I : (}.1ske1ball. I. 2 : Glee Club , I. 2. Ca ndle 
I ii,:hcin1t Service. I . 2 : Dais)' Chai n . 2 : i>cp Squad. I . 2. 3: 
Co mm,•11ccmcnc Usher. I . 2. , : Le Cercle l' ranc.1is. 2. 3, 4 : 11 
Circol o Manzoni. 2 . >. +: Dr.1nu1ic Lc.,gue. 2. , . +. P,odnctions. 
3. +: Swimmi ng, +. 
Providence 
lntern.Hional Rebtions Club. I . 2. 3 . +. Tuf1s Conference . 3 : 
M,t)' D.11•. I: Siri ng Ensemble . 2: Dra m.11ic Lcag 11c. 2 . 1, +. 
Prod uc1ion . +: II Circolo M.1n1.oni . 3. -1. 
FRANC IS JOSEP H MURPHY 
I 99 G.irdcn Street P.1w1ucket 
l r1ternoiional Reb1ions Club. I . 2. 3. +. Foreign 1>o licy J\sso -
ci.11ion Conferen ce. 2. T rcasurc1. +. Charles Carr o ll Club. I . 2 . 
, . -I: Oram.Hie 1.eague. 2. >. 4. Produc1ions . 2. 3. +: Kappa 
Delta Phi. -1. 
I 57 I 
RlICOLED 
MARY EI.TZABETH MURPH Y 
93 Rh ode lslJ nd /\venue Newport 
May D,y. I. 2: II Circolo MJn7.oni. 2. -I : Soccu . I : All -College 
Social Commiucc . -1: lntern.1tio,u l Rcl.Hions C lub . -1 • 
.., 
26 Colony Avenue 
W IUvtA IDA NAGEL 
Greenwood 
Women 's Athletic Associ.uion. I. 2. J. -1: Paddktcnnis . I . 2: 
Badm;nton. I. 2; Soccer . I . 2. 3. Manager , 3: Basketball. I . 2. 
3: So ftball. I . 2. 3: Bowlinjl. 3. -I : Pep Squad. 2. 3. -1. Sec• 
rctary . 2. President. 3 . -1: M.,y Day. 2: Glee Club . 2: Class 
Sccmary. 3: Stu dent Co unci l, 3: I\ CapellJ Choir. 3. -1. Sec-
retary. 3. Chairman Social Commiucc . -I: DramJtic League. -I: 
lnternati on.11 Relati o ns Club . -1. 
MAD ELINE THERESA NEIDERER 
725 Hope Smet Bristol 
G lee Club. I. 2. Countess Mllritz<1. I . Blossom Time. 2: Soccer. 
I : Ma y D.,y. I . 2: D.1isy C hain . 2: Badminton. 2 : i\ Cape lla 
C hoir . 1. -I : Stunt Ni ght . 2. 3. -I : Dramatic Lcagu,·. 3, -1, Pr o -
duction . >: lnrerna1ion.,I Rel.1tions C lub, -1. 
r ss J 
llUCOlLJED 
ALIN c JE 1\NNF. NOGL 
-l 8 Gough i\ ven ue \Vcs1 \V.1rwick 
1\11.,y Day. I : Le Ccrclc Francais. 2. 1: II Circolo M.1n7.oni. 2. -I: 
Ridi ng C lub. -I : Swi mmin g. -l: Bowling. -l : Wo men's i\1h lctic 
t\ssoci.nion . -l : Na1urc Club . -l: l n1erna1ion,1I Rela1ions Club. -l . 
MARY CL IZJ\B l~TH O'CONNOR 
-l 8 2 l~rospec1 Strec1 Woo,isocke1 
May D,iy. I : Glee Club. I . 2: l ntcnu1iona l Relati o ns Club . I . 2. 
3. -l: Anch or. I . 2. 3. -I: Nat ure C lub. I . 2. 3. -l: Commcncc -
mcnL Marsh.ii. , : RI COLED. Business Sta IT. 4 . 
LOU ISE STUART OG ILV IE 
I 17 Hope Ave nue Lo ngmeadow 
May Day. I : Gkc Club. I . 2: Rifle Cl ub. I. 2: Badmi nton . I. 2: 
l~add lctennis. I . 2: Com mencement Usher. 2: Basketba ll. I . 2. 
3. -l : Softba ll. I . 2. 3. -l: Hiki nl( Club. I . 2. 3. 4 : Women's 
Ath lc1ic Associ.11ion I . 2. 3. 4 . Soccer. I . 2. 4 : !~owli ng. 4 : 
Swimmi ng. 4 . 
[ 59 I 
R1lC0JL1ED 
111:NRY ANTHONY f>ETERSON . JR. 
J 9 Tow,lndJ Drivt Nori h i>rovidcncc 
Ch.irks C.irroll Club. I . 2. 3, .J. Vicc , J>residc111: Dr.1111.ui( 
l.c.1guc . I . l. '3. 4. Produc1io ns. 3 . .J: ~tudcnt Cou n cil. 3: In -
ternatio nal Relati ons Club . -1. 
S4 6 M.,in Street 
I REN!.: PLANT 
Paw1 uc~Cl 
1\lla)' Da )' Co mmi ttee. I . 2. Student Co un cil. 2. 3. S1ud cn1 Coun-
cil Revision Co mrniuc c. 3. W o men's ,\1h lttic Associa1 io n . I . 2. 
3 . .J: Hikin g Club . I . 2. 3. 4: So ccer. I. 2. 3: S0f1ball. I . -I: 
E\11:1.YN Hli\N C lcS PRINCE 
Glee Club. I. 2: Dcle~.,ie lo Easter n Stales Tcadicrs Confe rence. 
2: Dramatic Leag ue. 2. 3 . .J: Commenceme nt. Cbicf Marshal. 3. 
Marsh,11. 2: Pep Squad . 4: RICOLEI). Bu siness M.111age r . -! ; 
\Vh o's \Vh o Am ong S ru,frnts in Amuiwn Uniwrsiries and Co l · 
/~ (NS, 19-12. 
31 7 Smith S treet Providence 
Mar o.,y, I , 2. 3. -I: Song Contest Leader, I . 2. 3. -1. Com-
rniuec Cha irm.111. 3. -I: Pep Sq u.1d. I . 2. 3. -1. P rcsidc n1. l : 
W o men 's J\thlcti c i\ss oci ati o n . I . 2. 3. 4. Treasurer. 2. Vi cc-
Prcsidcn1 . 3; Oelegaic 10 New Britain P lay D,w. 3 : Baske1bal l. 
I. 2. 3. 4 , Scoreboard Manager . I. 2. 3. 4 , Cap1a in . 2. M.111agc r. 
-1. O(lkia l. 2. 1, -I: S0f1ball. I . 2, >, 4. C.,piain lmra -mural 
C ll.lmpi o ns . 2. M.,na gc r . '3: Rifl ~ Cl ub . I . 2: I likin g C lu b . I. l: 
Badmint o n. I . 2. 3: Paddle1cnnis . I . l. 3: Swimm in g. 2. , : 
Soccer. I , 2. 3. Monager . 2. Cap1.1i n. '3: S1unt Niih1. I. 3 . .J : 
St ud ent Council. 3: Bo wlin g . >. ·!. M.rnagcr. 3. -I : Outing C lu b. 
3. 4: Tobie Tennis. 3, 4. 
I 60 I 
HARRY THOMAS PRIN CE. J R. 
3 7 5 E ver:grcen St rec1 
lUCOLiED 
P-1wtucket 
Chairman C lass Social Commiuec . I : Glee Club, 2. /3/ossom 
rime , 2: A Capella Choir. "3: Trad, . 'l. 4 : Chairm.,n Cap and 
Gown Co mm ittee. -I: Kappa Delta Ph i. -I : Ca mera Club. 2. 3. 4 : 
Dra matic League . 2. 3. -1. Prod uctions. 2, 'I . -I ; Stunt Night. 
I. 2. >, 4: Ch,u les Ca rro ll Cl ub . I . 2. 3. -1. Treasurer. -1. 
DOMIN IE EVEL YN PVSAT E RI 
-10'1 Mount Plc,is.1111 Avenue 
M., y D., y. I : /\nrhor. I. 2. Pep S<1uad . I. 2: Ora mat ic l. caguc. 
I . 2. -I : II Circolo Man, oni . I. 2. 3. -I: Al ph ., Rho T.,u. I , -1. 
Pr esident . -I : Stun t Night. -I : /l e/icon . -I : RICOl.1:D. /\rt Edi -
tor . -1 
CATIIE RIN E DOROT I IY QU INN 
20 B.tehcllcr St rcct Newport 
Ma y Day . I : Soccer. I : Alpha Rho Tau. I. -1. Treas urer . I · 
Women 's 1\thlcti c J\ssocLHion. 'l: Anch or. I . 2 . >, -1. 
[ 6 I l 
JIUCOLED 
ELIZ AB ET H ANN QU INN 
2 Church S1rec1 Valle)' Fal ls 
Class Sccrel.l r)' . I. 2. 3: Cl.1ss Vicc-Presidcm. 4 : Wo men's 1\th -
le1ic /\ssociation . I . 2. 3. -1. Chai rrnan E xcou ivc BoMd. -I : Scc-
rc1ary. 2. 3. Cluirn 1an Socia l Co mmitt ee. 2. Prcside n1. 4: Soc· 
~er. I. 2. 3. 4. C.1pui n . 2. Man.,gcr . 4: Basketball. I. 2. -I: 
Softb all . I . 2. -I, M.rnagc r. 2: Hiking . I . 2: Outing Cl ub. 3. -I: 
Rifle Club . 2: Badminton . I. 2: Paddlccc nn is. I . 2; Bowling . 
}. 4 : Swimm ing. -I : Ma)' Day . I . 2: Glee Club. I . 2. Co ur>ll'SS 
Maritw . I : 1Vl:trshal. C.1p .rnd Gow n Day . Baaal.lurcacc Service. 
C lass D,1)'. Comme ncement Exercises. 2: $cudcn1 Co unci l. -I : 
St un t Nigh1. -I: Delegate co New Eng land Teache rs Confere nce, -1. 
DOROT HY G RA CE RJ\ND 1\L L 
8 W h ile Parkway North S michficld 
Le Ccrclc F r,tncais. I: G lee C lub. 2: II Circo lo Man'l.Oni . .J. 
1\ V IS E l.1.t\ RA T HB UN 
Hope 
Ma y D.,y. I . >: II Circolo M.1111.oni. -I : Women 's i\th lecic J\sso-
(ia1ion. -I : Swimmi ng. 4 : Bowlin g. -I : Nalurc Club. -I 
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ALBERT PETER RUSSO 
112 Leo Ave nu e 
GLOR IA ROS E NFI ELD 
207 Hi g.hl.111d S1rec1 
RlICOLlED 
Woo nsocke t 
1\r )(hor . I . 2. l , 4. Business M.11,.,gcr. -I : May O.,y. I : G lee Club. 
, : S1unt Night. 3. 4 : lnlernati onal Relati ons Club. 4 : Dram.Hie 
League . 4 : II C ircolo ,vlan,:oni . 4: Le Cc rdc Francais. 4 . 
Providence 
B.,scb.,11. I . 2: lntra - nnir ,,I Baskc1b.1II. I . 2. 3: t\nrh or . I : Dra -
rll,ltk L~~gue. I . 2. J . -1. Productions. 2. 3. 4: II Circolo Man-
1.oni . 2 , , : /\ Capella Choir. 3: Tr,,ck Team. 3. 4 . 
B/\RB/-\Rt\ JUNE RYAN 
54 Dar1mo111h t\vcnuc Gaspcc Plateau 
Baskclb,,11. I: M,1)' Day. I . 'l: Daisy Ch. , in. 2: Le Ccrclc Fra l\-
c.,is. 2: D ram.Hie I e-1g11c. 2. 1. 4 . Prod uct ions. 3. 
[ 63 ) 
JUCO UED 
EDITHA EMMA RYl~AH 
29 Broad Street P.,s,o,,g 
Glee Club , I. 2. Co untess lvforitw, I : Ma)' Da) '· I : Women 's 
Athletic Association . I . 2: B.,skctb.,11. I. 2: Soccer. I . z. 3: 
Daisr Chai n. 2 : A C,pclb Choi r. 3. 4. Treasurer . 3 : Ridin g 
Club. 4: M,,)' Queen's Co urt . 4. 
2-1 \\/1.'avcr Street 
ELS IE SALISBURY 
\Vest \Varwi c~ 
iVIJy D.,\ '· I . l, 3; Glee Club. 2: Le Cercle f' ranca,s . 2: N.Hurc 
Club, 1 : S1un1 Nigh1. 4. 
I !El.EN l'1\TRI Cl1\ SAUNl)I.RS 
15 Lucas /\venu e Newpon 
May Day . I ; Rifle Club. I : Soccer . I : Glee Club. I . Coun1~s.s 
lv/(lritw . I : Women 's A1hlctic Associaii on. I . 2. -I: Softb,,11. I . 
2. 4: Nature Club. 3: II Circolo Man1.oni . 1: Stunt Ni gh1. I. 4 : 
Bow ling, -I : Le Cerdc Fr.1ncais. -I : ln1crn.11ional Rcbtions Club , 
4, Treasurer. 4 . 
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BE RNARD SCHUST E R 
I 9 Auburn Street 
ELEANOR MAE SC HLOSSE R 
9 I Warwick Neck Avenue 
llUCOLlED 
Wuwick Neck 
BJskctl>all. I; Rifle Club. I; II Circolo 1'vbn zoni. I . 2. 3; t\lp ha 
Rho T.,u . I. 2. 3. 
P;,wtuckcl 
ln1r.1-murJI l.3-1skc1bJII. I . 2. 3: II Circolo Ma11io,1i. 2. 3; J\ 
Capella C hoir. >: Jn1ernati onal Relations Club . 2; Dramati c 
Leag ue. 2. 3. 4 . Production . 2: Charles Ca rro ll Club. I . 2. 3. 4. 
BE ATRIC E SCHWARTZ 
40 Coms1ock Avenue Providence 
Cl:iss HiscoriJ n , R1coum. (. 2: Literary Issue of An chor . As-
sista n t Ediwr, I . 2: lnt cnucio nal Relations Club . I . 2. 3. Delc · 
gate to Wellesley Institute. 2; Anchor. I . 2. 3. 4 . Ed itor -in . 
chief. -I : Stunt Night. -1: Student Council. 4; Heliton. Associate 
f'.:diwr. 1, Editor - in-chief. 4; IV ho ·s IV ho Among Students in 
American Universt11es and ColiPges. 1942: Poe t ry Reading Con · 
test . Hor,or,1blc Mention . 194 2. 
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filCOLED 
!RENE BJ\RBJ\R1\ SIL Vii\ 
25 M,1ple Avenue Middiclown 
W omen 's Alhlccic AssociJtion. I. l. 3. -I: Baskecball. I . 2. 3. -I: 
R.iflc Club. I . 2: Softball. 2. 3. 4: May Day . I : Glee Club. 2: 
Ridin g C lub . J: Bowling. 3. 4 . 
JULIA EL V INE SIMEONIE 
71 Mccacomcl Avenue cJSl Providence 
ltali.111 C lub. I: ln rcrnarionol R elalion s Club. 2 . 3. 
L 
MARY MADONNA SMITH 
HMrisville 
Ancho r. I. 2. 3. -I: Women 's Alhlccic Association. I . 1. 3: Soc-
cer. I , 2. 3: Softba ll. I. 2. 3: Basketbal l. 2. 3: Hil. ing Club. 
2. 3: Nalure Club. 2. 3. 4: [I Circolo Manzoni. 3. -I: Le Cercle 
Francais. 4: Alpha Rho Tau. -I: lnt crnal ional Rda lio ns Club , 4. 
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l:iDWARD A. SW J(;RZB 
395 Ni nth /\venue \V oonsoc kct 
ALSTON SUGDEN 
Air C.1de1. U. S. /\ rrn y 
R[COLJED 
Charles Carrol l Cl ub. I . 2. 3. 4 : Or,l rnatic Leag ue. 2 . 4. Prod uc-
tio ns. -I : Stu nt N ight . -I : Int erna t ional Relat ions Cl ub . 4. 
MARION PARKER SWORD 
36 Ti tll S Street Valley F,,lls 
Cornme r1ccmcnt Ushe r. I ; Da isy Ch,,in Mlrshal. 2: Class Treas -
urer . I. 2: Glee Cl ub. I. 2. Coun te.~s Maritza. I , Blossom Time. 
2. Assista n t T reasurer . 2: Rifle Club. I . 2: Physical Educati on 
Co nference . 2: 13owlin g. 3: Padd leten nis. 3; B,,dmint o n. 3; 
Soccer. I. 2. 3: May Day. I. 2. 3: C hief Marshal. C lass Day . 
Vespers . Comme ncement. 2. '\: Basketball. I. 2. 3: Stunt N ight. 
2. 4; Dr,,m,ll ic Leag ue. 3. 4 ; Swi mmin g. 4 : \\/ omen's Athletic 
Assoc iatio n . I . 2. 3. 4: Softba ll. I. 2. 3. 4 ; Hiki11g Club , I. 2, 
3. 4. 
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RICOLJED 
PAULIN E LAURA T IC KTON 
266 Park Place \Voo nsock,1 
Sw nt N ighr , I ; Glee Club . I. 2 : Le Cercle Francais. 3: Drn -
m,1tic League. 3 : Internat ional Rel.uions Club . I . 2. 3. -I : An -
chor. I . 2. 3. 4. 
RICHARD HEZ E I TON T URN ER 
Si lk Scrcc1 North Sci111a1c 
Rhode lsl,rnd State College. I : C hilirman Cl,1ss Soci.11 Commit -
tee. 2: C harles Carroll Club . 2 . 3 . 4 : Anchor. 2. 3. -I : Dra -
mati c League . 2. 'l. -1. Producti ons . 2. 3. -1. P resident. -I : Stunt 
Night. Chairman. 2. 3. 4 : li e/icon. Editor-in-Chief. 3 : H~nd-
boo k Co 1111ni11ee 3 : 13/ossom Tim e. 2: Debatin g. 3. 4 : Delegate 
lo Model Co ngress. 'l: Poet ry Readin g Contest Wi nn er. 3: Kapp a 
Delt.1 Phi . 1 . 4 : Wrote and Produ ced M 'fody Has the Hi ((o ugh.1 
for O,am,Hi c League. ,rnd All l' or N o1h111 for Assembly . -I : 
Chairnu n Assembl y Committee . 4 : R1COLt::O. Featur e Edit o r. -1. 
MURI E L CATH ERI N E VAUGHN 
102 Carp emcr St reet P:iwtucket 
Alpha Rho Ta u. I : International Rel.Hions C lub . 2. 3. 4: An -
chor. 4 ; H elicon. 4 . 
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LORENA V IOL, \ WARD 
5 30 \Voonasquatucke t /\venue 
RIICOLIED 
LOU IS!; AGNES VOCK 
Jackso,willc Road Bridgeton 
Glee Club . I . 2 : Hiking. I . 2 : \Vo men·s i\thkt ic Associa t ion. 
I . 2: So ftball. 2: Soccer. 1. 2. 3 : Basketball. I . 2. 4: Swi m• 
mi ng. 4 : Bowli ng . 4 : Ridi ng Club . .J : Stu nt Nigh t . .J : A Ca· 
pd l.1 C hoir, -I 
North Provide nce 
Phy D3y. I : M.,y Quecn·s Court . I ; Basketbal l. I ; Da is)' 
Chai n . 2 . 
r-RIEDA HEDW IG WEISS 
168 W ood Street 
Mai • Day. I . 2: Le Ccrclc Fra ncais. 2 . 
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O.,kb nd Beach 
ll.UCOLED 
LOUIS \V. WENDELi.. JR . 
i\vi.11ion Cadet. U. S. Army i\ir Corps 
JOSEPH t\RTHUR WH ELAN 
24 I lo nwwood /\venue NorLh Providence 
lnir, -mural Fooib,\11, I , 2 : Baseb.\11. l , 2 : lnira -mur.\ l Softball. 
I. 2. 1: l n rr.l-rnur.,1 B,\Ske1b.1ll. I . 2. 4 : II Cir.:olo M.ln1.oni . 2: 
RIT I\ MARIL: W ILl.li\MS 
4 7 Ca m bridge $1 rcc1 
Ch.1rlcs C.trroll Club . I . 2. 1. 4 : Dra m.Hie l.cague . I . l. 3. 4 . 
1>roduc1ions . 
Provide-net 
May Day. I: Hiking Club . I . 2 : RiOc Club . I . 2 : Gkc Club . 
2: Drania1 ic Leag ue. 3. 4 : O uting Cl ub. 3, 4 : Bowling . 3. 4 : 
Riding Club. 1. -I : Basketball . I . 2. 4 : So ftb,111. l. 2 . 4 : ln1cr -
n.niona l Rcbiions Cl ub. 4: Soccer. I , 2 . 3. 4 : S1un1 Night . I . 2. 
1. 4 : Women's A1hlc1ic J\ssocia1ion. I . 2 1. 4 . Secrel.tr) '. 4 . 
Vice -Pres ident. 4 . 
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Ex-Members of the Class of 1942 
I.II .L11\N COX 
Cl.ARA DEXTER 
JOll1\NNJ\ DWYl:R 
ANNA r1co 
C1\TH ERIN I: FULi.ER 
ELI ZABET H HALL 
BETSY HAMBRYCK 
EDMUND JUSZCZYK 
WEIR KING 
II EN RY BcRMINGHJ\M 
C. JAMES C1\RD 
ROMOLO DELDEO 
ALSTON SUGDEN 
II ENRY TARBOX 
I OUIS WENDE i L 
SERENA YATES 
CAT HERINE BELT RAM CODI\ 
Mi\RGARET BOYD H ILL 
ET HEL BURY WEST r:JELD 
SYLVIA COHEN WERB ER 
ET HEL HADr:I ELD BRADY 
T HOMAS LEMM IS 
BERN ICE I.AMBERT 
ALTHEA MAIR 
MA RY MURPHY 
VIRGIN IA OVERTON 
PAULINE ROCKETT 
BARBARA ROQUE 
MIRIAM SILANDER 
LLO Y D SUTTELL 
Graduate Students 
THOMAS HENRY DUFFY 
EST HER LOUISE LIVJNGSTON E 
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Senior 
Reflections 
Lest o ur hearts extol rh e worth 
Of insti tuti ons lat ent. t ri te: 
E re we join in o ld cr usades 
Alr eady dead. pr epar ed to fight: 
Lord. let us see 
And rea I ize 
Wh ere d uty lies. 
Befor e our years. o ur age, we pl ead. 
H as co nqu ered and fo rced us to cede 
To younger ha nds tlw to rch we bear: 
And pra ise th em as o ur willin g heirs-
Because we failed: 
And joined the rest-
Wh o a lso bl essed 
With charges such as o urs no w are-
Bewai led th e speed of time a nd passed 
T h eir d ut y o n. 
Grant rhar we find o ur way -
T h ar we may see o ur goa l-
Be on o ur way . 
Today. 
With minds yo un g and inv entiv e-
And with rhese strong in centiv es 
Thar driv e our very so uls-
T o day ! 
Ler us not stagnant g row: 
But lighc for all the laws 
O f Truth. 
Well trained and ar med we go -
Ours is th e greatest ca use-
W e' re Y o uth ! 
JOHN HOGAN 
Quo Vadis 
What wo rld is this that we now face alon e? 
A tuorld of steel. of flame. of marching feet. 
A tuorld that seethes wi th man ·s hat e and deceit. 
T hat ne·er by love and j ustice does atone. 
And mu st our fort un es in thi s wo rld be thrown ? 
\,Vith shattered h opes and hearts to blend and beat. 
\Vith nau gh t but darhn ess. tears our sou ls to greet, 
Is thi s th e wo rld th at we now face alon e? 
T hen from some distant cosmos comes th e cry-
''H ow very blind are human hearts and weah. 
T hroug h burning strife. alon;e yo u cannot be ' 
For He is tvith yo u e'er; you need not sigh , 
'T is Fait h wi ll lead you to th e joy you seeh. 
'T is Faith wi lf guid e yo u to E ternit y!'' 
ELENA A. CALABRO 
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Class of '42 
\,V hen tVe mu st leave thy shelt' rin g wa lls. 
Ob eyin g Duty' s stern behest. 
Our embl em bright th e fla g of Hope. 
Our mi ssion manif est . 
From " J\ lm,1 M.nrr· 
lh D R. GRACI' [ 1311m. 
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John Hogan 
R1co 1.1"1) Ecliwr 
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Senior 
Mary Golden. Svcrl'lllr,/ 
B.irbara Bdi.,n . Chairm,,n oi So,iul Commi uee 
Officers 
Louise 1\ust. Tre(ISt1rer 
William Macomber . 
Pres,dent 
Elizabeth Quinn . \licc -P,·esidenr 
I 7 "> I 
After Four years 
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Class History 
On Seprember 9. 1918. one hundr ed sixty -eight eager young fresh men ar-
rived at Rh ode Island Co llege of Ed ucat ion. T hese youn g men and wom en, 
mos l of whom were unkn o wn to each o cher. were destin ed co spend four ha ppy 
years togethe r as memb ers of t he class of J 942. Many changes have taken p lace 
since that event fu l day wh en first we ent ered th ese doo rs. W e have witnes sed a 
great catastrop he of nature: exp erienced a chang e of admin istration: sa id fare-
well co some. and welco med ot hers to th e Fac ulty: and been dir ect ly a ffected by 
the course of world events whi ch have cau sed many of our yonng men to be 
called to the service of their countr y . Yet. throu gh it a ll we hav e remained loya l 
to our Co llege and nn ited memb ers of th e C lass of '42. 
Various doubts concern ing this new phase of life up on which we were em· 
barking beset each F reshm an as he enter ed the Co llege. T hese were q uickly dis -
pelled. however. by the smilin g faces of our Sopho more sisters and b rothers . wh ose 
cheery words and un ders tand ing natur e did mu ch during rhe ensu ing days to 
lighte n our perpl ex ities. U nder the care ful guid ance of advisers. prog ram s were 
quickl y sett led and we found ourselves bon a fide members of Rh ode Island Co l-
lege of Ed uca tion. T he first few days we re memorab le ones . Ma ny a Fres hm an 
found hims elf in the wr o ng class. confusin g the nam es of prof esso rs. and get · 
ting losr in d ifferen t pares of the buildi ng. But these quirks were soo n st raigh t · 
ened o ut. and the Class of '4 2 began to feel that it really belo nged . Th e Sopho-
more Tea fo r the Freshmen was a social success and gave them an opport uni ty 
ro meet the Fac ult y in fo rma lly. Several weeks la ter . there occnrr ed that great 
natural phenomenon which wr ought such hav oc thr oughout New Engla nd. For 
weeks afte rw ard anecdotes regard ing o ne's plight during th e h urrican e were th e 
chief top ic of conv ersa t ion. Class officers were elected earl y in November and 
we began ro functio n as a class unit . On Mar ch 1 7 we mad e o ur debut in things 
soc ial as we en tert a ined the Facu lty and our Soph sis ters and brot hers at th e Frosh 
Party. Our freshma n year dr ew to a close. Look ing back o n the preced ing 
nin e mo nth s. each of us saw how mu ch we had progressed in th e path lead in g 
to ward ou r reaching ca reers. As freshm en we were fo rtunat e tO be und er th e 
guida nce of Or . J ohn L incol n Alger. Hi s kindn ess to a ll w ill be remembered 
by borh Fac ult y and stud en ts . and it was wi th reg ret char we learn ed dur -
ing th e summer of hi s resignati on . 
September again . The C lass of '42 . so mewhat smaller in numb er. ret urn ed 
to take th e next step in its ,1cademic career . E lect io n resul ts sho wed that the class 
aga in entru sted its leade rshi p to those able o fficers o f the preceding year. Pr o-
fesso r Ro bert M. Brow n was acting president un til th e appo in t ment of L ucius 
A. Whip p le as seco nd pres ident of Rh ode (sland College of Ed ucati o n was an-
nounced by the Board of Trustees. The succeeding yea rs have proved what a 
t rusted friend he was to become. In th e sprin g we celebrated Sop h \V eek. Jn. 
tensive work in rhe Sop ho mor(' Ex aminations culmin ated w ith a lun cheon and. 
in spi re of inco nveniences d ue l O the renovati o n of th e gy mn asium , t he Sop h 
Hop was a grea l success. T hr ,ee talenred memb ers of th e class contribut ed in 
no sma ll way to the H awai ian the me by executing th e mural s for whi ch we hav e 
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become jus tl y famous. On Class Day thirty members were chose n ro carry the 
Daisy C hain for the Sen io rs. Once more d ur in g the sum mer vacation we learn ed 
of the resignation of tw o of our Faculty. Dr. Cla ra E. Craig, Dean of Women. 
a nd Director of T rain in g. and Professor Rob ert M. Brown. 
Sepre m ber and t he third a nd greatest yea r was before us. Juniors now. we 
anxious ly awaited the list of those who were to practice a t He nr y Barn a rd the 
first semester. Many mies of classroom strugg les were ca rri ed back ro the Co llege 
to be relat ed to OrlE'S friend s. In k('ep ing with the nat io na l electio ns. we reelected 
o ur pr esident for Lhe third term a nd reta ined many of o ur oche r officers who 
had served us so we ll. The RI COLED editor was a lso elected a nd the w o rr .ies 
began which will not cease until this. the fourteenth ed itio n . has taken its place 
besid e irs predecesso rs. T he news of th e untim ely deat h of Professor J osep h 
Lunr was n?ceived by his hu shed and bew ild e red stud ents. but his memo ry will 
lin g<'r lo ng in t he hea rts of those who loo ked upo n him not only as a teache r 
bur also as a fri end. Before we kn ew it January had arrived. The solemn cere-
mony at ch ape l. wh en o ur fello w J un iors wok rheir oat h a nd embark ed up o n 
the Grea t Adventure. left chose wh o remain ed co fo llo w in the ir footsteps at 
Henry Barnard Schoo l. Farewells ech oed thr o ugho ut the corrid ors that day 
and at night we all ga th ered fo r the Junior Pr o m. The secon d semeste r passed 
quickly. P ractice and tra inin g had the ir effect upon us and we bega n to take 
o n a profess io nal a ir . J un e fo und us look in g forward to o ur seni o r year. antici -
pat in g irs pleas ur es. a nd regretti ng chat o ur years here w o uld so soo n be finished. 
Vacat io n o ver. the C lass of '42 was s till divided: but th e night class meet -
ings. presided ove r b y o ur newl y-e lected president, co n t inu ed co b rin g us toget h er 
as they had in o ur juni or ye.ar. U nd er the ab le d irect io n of o ur tal ent ed pla y-
wright. we Seniors roo k first place at St un t Ni ght with o ur skit Teacher Kane-
and \Vent. In January the C lass of ·42 wa s reuni red for the last s tag e in our 
acade mic li fe. Old acq uain tan ces were renewed and long lost friends regain ed at 
th e Fac ult y Tea . All act ivirry w as nor socia l. ho w ever. 1n sp ite of th e earnest 
effort in which we w ere enga ged. the product io n of }/am/ et fo und th e Senio r 
preside nt in th e rirle role. su pported by man y othe r would-be thespians of the 
Senior Class. May Day revea led co th e st ud en t body at larg e o ur Qu een of th e 
May. and in the Play Day which fo llowed the athletic ab ilit y of the students 
was exhi biLed. May W eek activ ities co ntinu ed with th e presentation o f th e 
Se nior P lay . O(ltUJ<trd Bowul to an app reciativ e audience. Th e fo llowing day 
we were inv ested with full academ ic ga rb at the annua l Cap and Gown Cere -
mony and pro udly displayed o ur new ins ignia at cbe Cap an d Go wn Danc e. 
R ICOL.12D · 42 ca me o ff the press and we w ere bu si ly engaged in collecting au to-
grnp h s. 
Only a few days rema in . Soon we sha ll receive o ur coveted degree. Though 
we h ave been working coward that goal fo r fo ur yea rs . we reg ret that its at ta in -
ment means a cha nge in o ur status here. Consc ienti o us and loya l as st ud ent s. 
we sh a ll end eavor ro rema in th e sa m e as we take o ur place am o ng the Alumni 
of Rh ode Island Co llege of Ed ucat io n a nd join in sin g ing with preced in g class es 
"To rhy fai r name shal l e'er belo ng 
Our grateful praises and o ur love . .. " 
ANN E C. M c D ONALD. Historian. 
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Senior Citations 
l t is with grea t pride a nd humi lity that we g ive th e fo llowing awa rds for 
d isting uis hed servi ce ro those who hav e va liantl y struggled thr o ugh rour years 
of man euv ers in the batt le fo r ed ucation. and now f ull y armed a nd eq ui pped 
with th e same. go fo rrh 10 engage on th e even greate r battlefi eld or lire . 
To RUTH 1\D EN 
7 h,· lr>form<1tion Aw11rcl-for her par,icu larly .,p, ruck o f askins: v.irious .rnd sundry 
qucs1ions. all o f which coo k kngthy cxplanacions. and which consumed man y mome ncs 
in m:iny classes. 
To MARG 1\RET ASHWORTH 
'/ ht 1ltv<1rd of the lfom1111 Sandal- for her incerest in chc lc.1lian club and her furche rance 
of chis cause in hclpini: to make che club one of the finesc in the college . 
To LOUISE AUST 
Pr omotio n to the ac!liment oi S1mdou:-fo r her 1liligenc .rnd cireless efforc on behalf of 
things achletic: p.1rticul.1rly the hosed crips which gave mani • girls .1t the col lcs:e hour s 
of cMclcss abandon in the great o ucdoors. 
To JANE BAILEY 
Th<· Seal of JWoral U11liitinq-fo r her .1bilicy to .,dd a S(ay 110cc to our cl,1sscs by hum -
minS( merrily . ,rnd for her S(ifc of musical abil it \' , 
To JOANN E BE/\CHEN 
/\,v<irdccl the Medal 01 Siorcri1tr - for her ear nestness in a lw ays secin !,\ that she put forch 
every best effort for her fuwrc career. 
To BARBARA BEHAN 
Th,· £Isa ,'v/<1.nvcll A,v,ml-for her lo)'alty in secini: th.H the class was kcpl amu sed bi• 
things soci.,1. for her never f.,ili n)l .,ctrmpt Lo i:ct her commuters here on time. and fo r 
bubblini: mirth which she generously dis tri buced. 
To DORIS BET ITZ 
'f r,,mfcr to South t\mrriu11, Du1 11-so tha t <he may be ab le to convince che people to 
the South chat we can lc.1<.I ,l good Conga line up here coo. 
To KAZMIRA BIELAWSKI 
The Mer it 1\w11rd of Vision - since she concinuall y kept her vision before her ;ind ever 
strived towud her !!OJI. the CO\'eted teacher's pension. 
To EMMI\ BONVICIN 
f'Jie ,\fr cl<tl 01 Jovwl /\chfrv< ·ment-for continued wit and humor that helped to e.,se the 
tension of many a dull mo ment. 
To JOSEl">l-1 BR;\DY 
Officiall<J t\/JJ>Oinc,•c/ Kce,,cr of ch,• Funds - since his .1hili1y to loc,llc every strai• d ime ,rnd 
ni,kcl amned .rnd astounded even those of his college dassma tes who wenc so f,,r as 10 
keep a budget. 
To SEARLES 8R/\Y 
Unusual Service Cross-for he not only mana1tcd Lo m.,h the front page O\' me.ins of his 
excessively swollen gl.1nds. but also left behind him an envi.1ble record on the athlecic field. 
To MILDRED BRIDEN 
t\w<1rcl of f/ ono r- for her happy faculty of combin ing personali t y and incclligence in such 
a way that she was admired and respected by faculty and stude nts. 
To ELE t\NOR BROWN 
The t\r chim,•cfcs Award - for her keen and pcnetr.ni nR know ledge o f .ill thi ngs m.Hhe -
m.11ical. ,,nd for her foresight in applyin1t some of his princip les 10 the .1n of floating whik 
in the water. 
To CHRISTINA BURNS 
/ \n Olvm11ic Mec/11/- for her fi!(ht to get int o the thick of che a th letic battle J nd at the 
s,,mc cime to make herself successful in the s,,mc . 
To ROSEMARY 'BURNS 
t\,, Ex l.ibns M1:d<1l- for the many ha1>Pl' hours she spent and th e know ledge and power 
which she manat!e<l to obcain out of the library . 
To LUCILLE CALABRESE 
·1 he Freedom of Svei'<h , \iv(l(c/-so th.11 she will no longer confine herself 10 the single 
word "Please". ,hereby great Iv olc.,si11i her c ircle of in timate friends. 
To f: I_ENA CA I ABRO 
Promoti on 10 che SociN<J of th e Golden PM - with the hope that sbc will cont inu e 10 
wricc .rnd perha1>s compose a son net .,bouc chc di mple o n her chin which has so Ion!,\ l.1in 
in hidin g. 
To Ll:ONORt\ Ct\POREI.U 
Promotion to the Hcmhs or UniLWS/11 FellowshiJ) - fo r all bcr elTorcs in behalf of the 
ROOd of the International Relations Club . 
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To FRANCES CAMPBELL 
Umm,mously r\ward,·d the N11me " Fr<m''- so that she may no longer be co n fused with 
the ot hu Ricean whose simi lar appellation so long caused her innumerable inco n ,·cnicn ce 
and cmbarrasszntnt. 
To PII YLLIS CAREY 
Appointee{ Am1>11ssac/or f Good \Viii-due to her many efforts to acq uain t neighboring 
colleges with the possibilities of the foir sex hne ,ll our ow n . 
To WIN IFRED C1\RMODY 
Medal ot Social Servir e-- for her earnest desire to further the cause of a ll th,ll dea ls with 
the social studies program and all I bat pertains thereto . 
To FRANK C1\RTER 
Election 10 the Roy11/ Order of Tlwspians - by those thespia ns wh o m he has ,,wakened 
out of a sound sleep while on stage t hrougb the use of his tr usty camera and photo bulbs 
so that he. 100. ma y forget his lines at a crucial mo ment . 
To EVEL YN CHADSEY 
/ \warded rhe l3ttnner of £1cr,w/ Fame- for her unusual abi liti• to ob tain t he right books 
from our two libr~ui<'S .\l the last moment ,vlthout havin~ res('rvtd them in advance. 
To SI-HRLEY COllEN 
,Wedo/ for Owsr1mdinq Service in Cnricism -o f books. p lays . and moving pictures so that 
her friends might be prepared in advance for the 1>articular points of interest which mig ht 
appeal. 
To DOROTHY COLE 
A,vllrdccl II Mtd(I/ /n scril>ecl-" Hc ,1lso serves who only st.tnds and waits " due to t he fact 
th:ll without (1 murmur she :icctp ted numerous l.1dy. in-w:iitins:. p~trts in the dr~un., lc.1guc 
plays. 
To MARJORI E COLI.INS 
Civrn rhc ll 1mdcla.<p of Frfrndlinrss - for her smile which continualli• brig htened even the 
darkest of days .1nd ho u rs. 
To DOROTHY COUPE 
Unanimous Decision for Lifc/onq Meml>ushi p - 10 the Society of Willinit Wo rkers for 
her ma ny efforts on behalf of the class soci,,I commiuec . 
T o K1\THLEEN CSIZMESIA 
Sttcr,•ss Aw11rcf- due to the f.tct t hat she at 'last convi nced Riceans that she did live in 
Providence ,111<1 not the " sticks" . and fo r her ,Hhletic ability whic h she displayed on many 
occasions. 
To OLGA CY1v1BALTSTA 
Promori()n 10 1/osltss of the C,unp-s incr she m.rnages 10 en liven the hostel t rips so ex -
tens ively .,nd enterta in str,,ngcrs met on said t rips so enjoyably. 
To THELMJ\ DANfELS 
The Success A,vard-for her ,rnuzinit r,,pidi ty in ob taini ns: a pos itio n whi le the rest of 
us had scarcelv bcs:un to prepare fo r gradua tio n. 
To I.A URA DARCEY 
A1>1>oinl<'d Rerrra1io n Captain - for her valiant efforts to obta in b isi:ger and bener rest 
periods durin<: soccer games. and fo r her willi n!(ness to become b lack fro m he.,d to toe 
for Stunt Nite . 
To VIRG IN! ;\ DAWSON 
Merir of Excellence- for ~lw,,rs being .ihe.,d of the rest of us w hen it came to <loin!( 
work on time .,nd do ing it co rrcctl)' . 
To EILEEN DE ERING 
Awarded o Me([(I/ for Cener11/ Merir--<l uc to her capab le leadership in the A Capella Choir. 
and for her general efficicncv in all th ings under taken. both academic and social. 
To GEORGE DTCOI.A 
t\ppoinrec/ Official Chirf o/ rhc Mess /-/all-for his noble efforts to keep ye college cafe -
teria operating o n a S)'Stcm that wou ld please al l 450 of us Riceans and do ing a successfu l 
iob thereby. 
To VIRGlN IA DURHAM 
Promorecf lo rhc />o.<ition of ERicirnc,1 £xperr - for her desirab le capabi lit ies in this field . 
since .11 .,II times she nun.,gcd to keep her ma ny affai rs ,rnd activities ope rati nR Jt an ad -
mirable temp o. 
To C ECIi.iA OURTGAN 
/\ward of rhc \VMri/)(J of rhc Crern-for her ever-presen t . cheerfu l Irish l(rin whic h hel ped 
her throu<?h nunv ,1 first .answrt in a <ertain s0<iology class. 
To M1\RGAR ET DWYER 
Au l<ird for Gener<,/ Excellence in Canreen S1ore- wherc we wh iled aw.,y many a momcn• 
purcl1.,si ng pop -corn .rnd L,tlkinR 10 friends. al l the whi le marve ling at th e girl beh ind 
the counter who managed 1-0 do so ma ny thi ngs with such apparent ease. 
To ANAST J\SIJ\ DYER 
Grcmte(/ an /\r>ntwl Pl<1ce in rhc Easler Pamde-fo r her ability 10 loo k a lways as though 
she had iust st cooed from a bandbox . 
To !RENE ELLSWO RTH 
R.erommended for Offi ci(I/ Sm1 Duty - since she h.1s been a dual person. , lity. those w ho 
reall)' know her reporting that she m.,y .,ppear q uiet . bu t .,ctually bubbles wit h mi rth and 
humor . 
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To COI.ETTE EM IN 
The Tsc/)(li/wwsl:q /\w1rrcl-for her .,bility to lead and lead successfully in triumphant 
son!( at r:o rum . the voices of rnany half - .,wakened stude nt s. 
To W IU . lt\M FIERSTEIN 
Oistinaion J\war,l - for his very special ab ility of beini: an individu,llist. firsr. I.1st. and 
.1lways. in chonght. speech. and action . 
To DOROTHY FOLEY 
Aw,rrdecl the Golden \\ling s of 1Wucurt/-to help her hurry from place to place in the 
carrying o uc of her nvrny. many activilics-political. soci:tl. ,\nd a<ademic. 
To JEAN FORD 
l'r omotion to th,• Ranhs c)f Amnesia-so that she m,,y forget all calendars and clocks .rnd 
live blissfulli• withou t the worries o f having every assignme nt done complete ly and handed 
in on ti me. 
To JAN E FOX 
The Sir \V(lltcr /~(llcigh 1\,v(lr<i - b1• the Knii:hts of Queen Rice fo r her trip throui:h the 
snow and slush on a certain cold winter's d,\}', 
To GERTRUDE T'RUIT 
The Bell Award - for her merry pea ls of laughter which will cwr have .1 place in the 
ed1ocs o f ye Collcs:e of l:d,ac,,ti<>n hall s. 
To JACQUELINE GADOURY 
Given a Liewcn1met1 in the J<1d1-Be- Nimbl~-Corps-because of her abili11• to be here. 
there. and everywhere without .1. scco nd's w.trning. 
To BARBARA GARDNER 
/\warded the Bow and Arr ow of Cupid - to guide her on her jo urney throuS?h the land 
of 111:1rirnl bliss. 
To NANCY GARDNER 
Given the Trophq of FriM<llv Cooperntion-fo r her ab ility to provide exc uses for vari · 
ous ,,nd sundry o n all occ,1sions. and for the m any . m,1ny postcards scn l durins: trips LO 
the far North. 
To ANTOINETTE GARISTA 
To ANNA GEDDES 
f)romotio n 10 the Position of Bugler-since it appeared that she alone of the students was 
able to ar ise early enough in the mo rning Lo be the first to enter the College in the early 
hours of the day. 
Given the Booh of l~ules and lnstwrtions -so that she may be better able 10 aid her sister 
to follow in ber footsteps. and to obtain the coveted sheepskin at the end of fo ur years. 
To CLA IRE GELINAS 
The Thearre 1\tlerit Award -fo r her never failing cooperation both off the stage and on 
in the Dramatic League productions. 
To MARGUER IT E GENUJ\ 
The Triple Thre 1,1 l\w(l(d-for her threefold success in mathematics . the hecti c. chores in 
prepuati o n fo r graduation. and the instru ct ion of an underclass sister. 
To FLORENCE GIBL IN 
Di.~tinction Award-for her excellent work in conducting and .,iding all arTairs and ac-
tivities of a soci:11 nature. 
To GERALDINE GILL 
J\u1<1rtled II Golden Thimble-for her patient hours of work in pulling seams. stitches. 
and hems on the Drama League cost umes . and all the while doing the same with a smile 
on ha lips and a thimble on her finger . 
To ANNA GODDARD 
1\w(lrc/etl a Diplomatic Medal-for her never failinit smile. her charm. and genial person -
ality which complctel1• ca ptivated all her fellow class mates. and won for herself an ete rnal 
place in their good graces. 
To CAROLINE GODFREY 
The Good Humor Se<1I of Merit -fo r her perpetual smi le and ete rn al good humor . 
To HARV EY GOLDBERG 
The Aware/ of the S,·ientilic Smorll - for his 1111u$u,,I aptitude of appear in g from stra nge 
corners at str,1ngr l'imes wearing th(' ol ive J.1r\'\'n "lab"' coat which proved th.n th inStS were 
humming mcrrih• in the sdencc laboratory. 
To MARY GOLDEN 
Cmerouslv Grnn1t•d ,m Alarm Clocl:-.,nd o ne th :\l never rings so that all memories may 
be co mpletdy erased of the mornings she raced feverishly to co llege to record class activities. 
To AGNES GORMLEY 
The Yehudi A,wrcl - for her perpernal ,,bscnce from chapel. all the while bcin!'( in the 
balcon1• lookini( lon!'(ingly at the scat she should IJ.avc been in . 
To JENNIE HANCZARYK 
The 811/lqe of the Silver Slippers - for the dancini( ab ility which was hers and which be-
came known LO her classmates in spite of her quiet ways. 
To NATAUE HARLOW 
Posterit1/ Awarcl - in the field o f dccor.lli o n for her unusu.11 efforts o n belulf of all things 
artistic. and her cheerf ul desire to serve willingl y in the makini of any and all posters . 
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MARY HELFRICH 
The Compl<itMcy /\u;(lrd - for her abi lit\ ' to wave awa1• any low mark w it h an enviable 
grin and a slighr shrug of the shoulders. 
ELI\INE HITTE 
The Eorf,1 13ird Award - since it is tbe early bird who catches the wor m and long before 
!lradu,11ion E laine had ob1,1incd a position. 
JOHN HOGAN 
Prom otioll 10 the Pensionnaires of Morpheus - that J lo ng interrupted sleep may free him 
of a ll work litera ry and dra motic. 
ESTHER HOLMES 
The Infant • rv Awi,rd - for her dfons in behalf of all t hings pertaining 10 kinde ria rten 
groups .. , nd lwr success in doing with a ll the you ngste rs ,10 .,mazing ly good piece of wor k. 
EILEEN KAVAN/\UGH 
The Rud,•e \1111/e<· Met/11/- (or her secret talent of rhyth m on., s.1xopbonc whic h she dis -
played Jl J Pan Amcrion nssembli•, ,,nd for ber ability 10 m.,J..e members of the faculty 
join a Conga li ne. 
THELMA KENYON 
Awurdctl a Mamm ot h Cookl>oo h- witb the hope that she mav find it of some nsc in the 
ban lc for success on the culinary front whe re she will SOOll be occu1>icd for many i•cus 
to come. 
ALIC E KNOTT 
Prom otion 10 the nanhs of 1hr Rov11/ F11mit,1- for her excelle nt portraya l of Q ueen Ger · 
trud~, :ind her quctnly manner \\fhcd1C'r it be on a sutgc. :it a social R3therinst, or in a 
cl.,ssroom . 
MUR IEL LABRIE 
The Earl of S111ultuich A« •ar<l- for her joy at luvin,:: spent so nu ny p lcas,,nt hours s i1-
ins: bet ween Alice Knoll and Marion l,C.lr)'. ,v ho w ith their ovcrwhe lmins: Oow of co n -
versation . 1>rovided her with., do uble educatio n. 
MARION LEARY 
Opp or1w,i1<1 for Further Scientific l~csearrh-g ran1ed wit hou t a moment's hesitation due 
10 1he (,lCt tlut she achieved the feat o f drawing a poly morp honuclcar neutraphilc afrer a 
whole semester's efTor1. 
EV/\ LEVINE 
Prc<entcd " GrcM £ycs/111tlc- a1 tbe coun o f K ing Newsp.,pcr for her efforts to pub lish 
an excelle n t newspaper which would please all and displease none . wh ich is a iob in any 
man's lans;ruage. 
To FRANCES 1.0KOV JC 
J\tV(lrt/ of 1\1/ccit- for her happy facuili • o r sen·i ns: w herever she migh t be needed and . 
• 1cceptinsi without a moment's hesitation. wlw h~r it be Jt a party . in cl.us ,Meti ng. or 
in o ne of her classes. 
To VIRGIN IA I.ORD 
The Croix de Co mpre11cz- for her undcrs1andi ns: na tu re has fo und ,rn assu red remem -
brance through o u r hallowed halls . 
T o \VI I.LIAM MACDOUGALD 
Conqrcssional 1\tfodal of Hono r-fo r his nob le effons ,tt the Model Congress to uphold 
o ur tr.,dition by proposinl( that t he wo men have a pllce in Na tio nal Defense. 
To \\111.LI/\M MACOMBER 
Di stin~uishcd Service Mc·dal- for h is ne,·er -to -be-for!(o tte ll portrayals on the boards. and 
:he way in which he e/Tec1ivel1• swung 1hc i:?avel at our last class meetings. 
To ARL EN!: MARCUS 
Carefu l Dclibcrn1ion Aulanl-fo r t he way in w h ich she thoughtf ully weighed t he pros 
.,nd cons over the adv isabi liti• o f joini ng the Anch or S1.11T. and at 1hc end of th ree years 
became an Anch or .,pprcnticc. 
T o EU NIC E MARSHMAN 
An Assignment /0 Purl H1irl, or- .1f1cr the many hours she spent in kniui n)l and pu rl ing 
so industr iousli •. 
T o BERNARD M/\SON 
Aw11rd f or Ur,usua l 8n1uen1 - in that he fou~ht fo r what he believed in . rcfus in s:: to be 
swayed one way o r the o th er by opinions with whic h he did not bold . 
To WALLAC E MASON 
The Awurcl of Pmc1ic1d \V; sdom-fo r h is keen interest in ;11 thi ngs aro un d him and his 
ab ili1 v to 111akc shrewd decisions o n music. art. clothes. literal u rc. politics . and topics in 
gencr.,I. 
To RUTH MCAUCE 
Ap11oin1cd th,· Wiq Maher of Pos1erit(! - (o r her bea utif ul tresses sho uld ever p rove an 
abundant storehouse from which s.,id wigs co uld be made. causins:: great dclil( h t 10 envi-
ous females . 
To ROBERT MCCAMBRIDG E 
A Golden Gauci-with which to lead the ranks of al l st ude nt counc ils w it h whic h he 
comes in con1aC1. since he hos al rcadv done such an excellent piece of wo rk for o ur stu den t 
cou ncil with the woode n ga"el. 
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To CATHERINE MCCANN 
The Eire J\uJard- for her Irish wit and humor which alw,1rs appears at th e right moment 
and is never forced o r 0111 or place. but · always brins:s ,1 rJ\ ' of sunshine . 
To MARGARtT MCCOURT 
The Croix de Soeur - in payment for the innumcr.1ble tosks and diverse hardships which 
co me from havins: bad a member of the family here before her. 
To SHEILA MCCRUDDEN 
A lv/(111nifircnr Color C/)(lrt - wirh which she may rrv to locate the shade of her locks w hich 
defy description but .ire ever., s<iur ce of dclis:ht. 
To ANNE Mc DONALD 
A,vard of 1\!//inq Things - for ber ability to wriu· with a fine clear-cut sty le. her scholar -
ship. and her genial good humor . . ,II of which have made her wel l-liked and respected . 
To LAWRENCE MCGU IRE 
In Whose Memorq " Srnrue Will lk Ere r ret/- similar to tbe one called The T h inke r. 
for bis wrinkkd brow roretells deep 1hought on an\' and all of the man y perplex ing prob -
lems that have confro nted us. 
To WILLIAM MCKENNA 
Given /J11 Ercrnol />lac" on the Oraror.< Plarform - for his wonderfu l "Gif t of Gab" on 
science. politics. religio n. and social events. that never failed 10 create good feeling and 
cnthusi:lSm. 
To CH RISTINA McLEAN 
/\uJarcl of J\ssurancc- (or her envi,1ble ,1bility to be fully aw.He of what she was do ing 
and where she was i:oing. and the e.,se and simpli cily with which she accompl ished her 
purpose. 
To EILEEN MEIKLE 
The Fulfillmcnr Aw<1rcl- since she always mana ged to fill complet ely every exa mination 
book let to the last cover. and s·1ill le.we man y things unsaid . 
To ED ITH and EDNA MILLER 
The ''Hcas Off" S"lurc-to two sisters with ch.um and beauty who belonged LO the s,,me 
class. did the same things , and yet managed to susta in their individualism . 
To ALLAN MORRIS 
To GRETA MORRIS 
Un<1nimo11Sllf Gr(lnted the Tirlc of Docror- for which he so valiantly fought t hro ugh 
four years of col lege until an)'lhing hut the title of Doctor wou ld hardly be appropriate 
ro his calm , philosophic manner . 
The Niqhtingolc AuJord- for her abi lit1• to hit the high notes with case and beauty. and 
for havin~ made man y a social function memorabl~ through the use of her wonderful g ift. 
To V IRGlNIA MOTTA 
Alllarded rhe Colden Slippers - to aid her nimble fre t in her a thkt ic responsibilities and 
in the an of the Dance at which she has distins:uishcd herself. 
To ENlD MOWRY 
1Wedal of Good Service- for her decorations at o ur Soph Hop. her pan in St unt N ite. 
her m.1ny c.1pabilities in other fields. and her admirable auempts to become ., good Fi rst -
Aider. 
To PHYLLIS MOWRY 
The Au.1t1rd of Venus - for her c,1lm and ~entlen .css. and her q ual iti es of be,1utl' which 
have helped rn maintain the college stand.1rd for fr male pulchritude . 
To V IRGINIA MULGREW 
The Cruel Seo Medal- due to her vain efforts 10 obt,1in credit for tho C mark on o ur 
report cards. and her und aunted sp irit at r,,ilin~ to make any apparent effect on these 
mo ngrels . 
To EILEEN MUNSON 
The R.,mll of Captain in rhe Never Sal/ Die Divisfon - for her biucrness and hate ag,1inst 
pass ing from this world JS evidenced bi • her never -to -be- forgotten ' '/ Hore Thee Dearh'' . 
To FRANC IS MURPHY 
A Silver Ke,tboard-to Butch who has made o ur pianos t,1lk with his c,1pablc fingers . and 
made many a he.ut leap with his incomparable melody . 
To MARY MURPHY 
The Hostess Award - for her door in Newport which is never latched so that many J 
Ricea n has had a chance to see entert.1in in j! ar its best. 
To W ILMA NAGEL 
AuJllrded an Arhleric Field - the biggest and the best ever . replete with ani• and all equip-
ment she might need to carry on the good work she h.1s done here in the service o f athletics . 
To MADEUNE NEIDERER 
Grantee{" Slave- to bo ld th e door open for lwr so thM she may slip <1uictly int o assemb l)' 
on feet t hat were known for their c.1pabilitics in the art of the terpsichore . 
To AL INE NOEL 
Awarded a Bronze Figure - representative of all the many things she herself attempted 
LO aeatc while taking Mr. Severino 's modelinf( and carvi ng cl.1ss. 
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To MARY O'CONNO R 
Aw1,rded <1 Model Streom/il)et/ Trt,in - wi1h no :siops but at her fin,11 dcs1ina1ion in rctri -
bu1ion fo r 1he mo rn ins:s her trai n dll1!(ged alon!( Stopping at each and every back door. 
To LOUISE OGILV IE 
Nomination 10 ,Waster of the Voices-for 1be char>C1cris1ic nu nn cr in which she succeeded 
in ~iv ing lhe in1pressio n or bcinSt very passive while she was takin~ a definitely Jctive pzirt 
in so many of 1he Collcge·s cvcn ls. 
T o HENR Y PETE RSON 
The Award for Dou l>le Fidcli111-in 1ha1 1101 01111• did he ever s1ri vc 10 be a !(Ood .,nd 
!ora l Ameri can . bu 1 was also lor,11 10 Kin!( G us1.1v and Swcck n and uphe ld 1hc I wo cou n-
tries in innum<-'rable hot .;1nd heav}r ar~uments. 
To !R EN E PLANT 
Th,, Mas1er of Con1rovers,1 A ward - for her .,bi li1y 10 p.>r11npatc in ,lily and all discus -
sions e;,gcrly . and for alw.,ys being d iscovered in the cen ter of ., g ro up of orga nizers . 
To E VE LYN PRIN CE 
Joi/)/ Owners hi1> of G,1mnasium - to be,, co ,par111er in the gymnasium gran1cd to Wil ma 
N,,gcl. for she likewise m,1dc wo nderf ul coniributi ons 10 things .Hhlr1ic. [:vcly n or Butch 
also receives an auto matic score bo.>rd fo r b,1skc1ball !(amcs ,rnd this she ,,lo ne is 10 o wn . 
To HARRY PRIN CE 
Ap11oi111ed Offtrial 13uch Sea1 Driver - ,,nd !(iven a d iauffcur to drive him 1hro ugh c1crn ity 
so that he 110 longer will ha, ·c 10 do t he dri,·ing or tr,lllsporting but wi ll henceforth be 
tran sported. 
To DOMIN IE PUSATERI 
Appointed Offtcilll />ortrai 1 f>lli1>1er- fo r the memory of her works of Hl for every and 
all occasions wi ll be with us always. 
To C ATHERINE QUINN 
Nornination 11s Lieutenant ,n the Enthusias,n Corvs - (or her ini mit,1ble w:iy or puuin~ 
heart and so ul into an>' job she was cllled upo n to .uta ck. whether it was Jc:1dcmic. soci.11. 
or arr istic. 
To EUZA BETH QUINN 
The Arhleric Fi<•l<l Aword of 1Wcri1- for excellen ce in things ,llhlcti c as proven no1 on ly 
by her at hletic prowess. but also by her al l-uotJ1nd good sponsmanship ,rnd sp irit of co -
operation. 
To DOROTHY RANDA LL 
Spir it of Help fu lness Mer it-s ince she was ahva) 'S o n hand 10 do what ever n,i gh1 be asked 
of her successfully, ,rnd to offe r criti cism. constrnc ti\'C and otlwrwise. quick ly ,rnd cheer-
fully . 
To AV fS R ATHBUN 
Award for Excellence ir, M,mcuvers-since she managed to achieve disti nction by success -
ful ly ma,wuverin s: fo r four lo ng 1•c.irs between the wilds of North Scituaie and her man y 
classes. 
T o GLORIA ROS ENF IEL D 
£leered M ajor oi 1he C,,sh 13ox Keepers- for her valiant aue mpt s to sec 1hat all funds 
and finances of ve Sigmo Rh o were e,•cr in good conditi on . 
To A L BERT RUSSO 
Nominated Co/one/ of /111erria1io,wl Goo// \Vi/I- fo r his successful efforts 10 provi de us 
with a So ut h American fcclini of i:ood will by me,rns of his irresistibk tan go. 
To BARBA RA RYAN 
The ,Wuse of />oerrt/ Awtird-for t he distinction she achieved by winn ing the p OClr\ ' read -
ing co n1es1. ,rnd for her efforts on behalf of 1hings dra m,llic . 
To EDI T HA RYLAH 
The Demo,rhenes A,vard - for her o utst ,llldi nit speaki nit voice which she acquired with out 
the aid of stones. but whi ch wi ll long be remembered . 
To ELS IE Si\LJSBURY 
The Tom Thumb A,vard - fo r doing 1hc best work possible 3ided by. r.11her than 111 
spite of. her stat ure. 
To HELEN SAUNDERS 
Grant ed 0/)e Non -droppal>/e, Nvn ,losellble />intJ Po,Jc1 /Jail-so 1hat j ust as she has s1rived 
to keep the ga me ;, live here .;,1 the College. so ma y she ,!wa ys be able 10 do so wherever 
she ma\' be. 
To BERNARD SCH USTE R 
The Emili/ Post /)is1inrtion Award - fo r his cxccllcn 1 work as a true s:cnt lenun in 1he 
Drama tic 1.caguc prod uctio n of Thr 1\,hrrh1mt GMt lema11. 
To BEAT RI CE SCHWARTZ 
Awtmled II Prioric,1 on Words - fo r her freedo m or th ought whi ch is c,•cr o riginal. sti mu , 
lating. and construct ive. and the ability to tr ,rnsp ose 1he SJlllC 10 p.,per. 
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To IRENE SIL V IA 
Thr lli st()rq Award - for her ab ility 10 tJkc a certai n Hisi orr course w ith the keenest de-
light and a twi nkle in her ei•c. not on ly once but many times . 
To MARY SMITl-1 
Psychological Aw<1rd- [or her arde n, efforts in allacking any and all psyc hology problems 
and so lving the s.imc in Jack Robi nson time . 
To JU I. IA SIMEON IE and ELEANO R SCHLOSSER 
The Damon an,I f>t/tht(IS Award - for th eir friendship whi le marching through [ou r years 
or co llege. 
To EDW 1\RD SWIERZB 
An Abbot and Coste llo l\wartt - since he. too. has such an excc lkn t sense of humor whic h 
never fai ls him o n any and ,111 occasions. 
To MARION SWORD 
Promotion to the Corps -Respo rulMce- for her ability to receive am,11.ingly mysterious and 
bulky leners wh ich kept nu merous classes on tipt oe pecking ove r her shoulde rs. 
To PAULINE T ICKTON 
Awarded the Mei/QI of Loyalry-fo r her never -foili ng effo rts to s ing the praises of the 
\Voonsocket C<1ll . and her bringing o f the sa me 10 display in dass . 
To RICHARD TURNER 
Grnnted II l~ochet Ship to Mars- to en,1ble him LO cale h up wi th the ot her man fro m 
Mars wh ose talents also lie in th e way of aClinS(. writing, dircCling. an d p roduci ng plays . 
To M URI EL VAUGHN 
T he 1\1/edal of Scribo-fo r the many excellent art icles of literary merit she has produced 
with her magic pen. 
To LOUISE VOCK 
The Home Sweet Home ,Wedal-so that she will be ab le 10 spend man )' hours ar home 
now that graduatio n is here. h .wi ng had four g rand years living at the Y . \V . C. J\ . 
To LORENA WARD 
.A ward of the Golden Snuff Box - so that she may go on snee1-ing and coug hin g in all 
assemb lies and clupcl servi ces she may attend . 
To FREIDA WEISS 
Promoti on to tlw Mot or Corps- so that some morn ing she may arrive here ahead of Mr . 
Co hen and be the one 10 open tlw door and lei him int (l ,he bu ildin g. 
To JOSEPH WH ELAN 
The l)i,\foggio Award - fo r his efforts on bch,1lr of all th ings pertai nin g to and t yp ical 
of th e old s,indlot S(,imr . 
To RITA W ILLIAMS 
Aw1"dN/ the Good Neiqhbor Medal-for her efforts 10 ou tdo everyo ne else by weari ng 
rhc frie ndlies, smile. an.cl for a ttemp tin g 10 resto<e in 1crna1ion.1l good wil l with a solo 
dan ce in the Pa n America n Assembly . 
TO H ENR Y BIRMIN GHAM 
C. JAM ES CARD 
R OMOLO D EL D EO 
A LSTON SUGDEN 
Lours W ENDEL 
W e. in all serio usness. award medals fo r th e high est type of disting uished 
servic e possibl e. in that before co mpl et ing their co llege co urs es their conn rry called 
them co rhe co lors. and wi th no hesitati on and with heads he ld high. th ey mar ched 
awa y . 
To them we say ... God speed: and a sa fe jo urn ey back.· · 
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Class of '43 
One of the most outstanding classes. academically and socially , 
ever to ent er the college. rhe class of 1943 came back to the battle -
field in September wirh the fu ll realization that this year was to 
be the one in which they actua ll y ventured int o the front lines of 
the teach i'ng profession. Pract ice and training brought forth new 
prob lems for them, but proble ms which th ey hav e mastered suc -
cessfu II y. 
With their us ual vim a nd vigor they had a busy and exciting 
social seaso n dur ing the early fall months. With Lois Murray 
as President and a capab le socia l com mitt ee they presented one of 
the most memorabl e J uni o r Proms that ever prome n aded in the 
Bi ltmore Ballroom. altho ugh 1nucb co n fusion in trying to get a 
ba nd to prov ide mu sic for the dance h ad rhe socia l commit tee stand -
ing o n its head play ing tick-tack-toe. 
The song ··we Did Jr BefO!'e and We Can Do fr Again'· is typi -
cal of their success in the Stu n t Nite competition. for with Ruth 
R ot ma n as chairm an and Margaret Holden providing songs and 
words. the Junio rs placed for a th ird rime in the final tabu lations. 
with a sh ow rhat told a ta le of R iceans reaching in the froze n Nort h . 
a nd the problems th ey enco unt ered there .in . 
Ath let icall y they scored successes with many of the women prov -
ing themselves outstand ing athletes and Jim Sullivan again shining 
among the men of the class. on the basketba ll co u rt. 
In January the class was duv ided for the first rime as more tha n 
hal f the ir number went out to train. Those left behind a l the 
Co llege kept up the rep utatio n of the class by entering eager ! y int o 
all the soc ia l events . Wirh Margaret Ha ll as Song Leader they 
he ld to their ind ivid ualism by appearing in th e Song Con test dressed 
in bri lli ant red o utfi ts and w ith a burst of so ng that more tha n 
made up for t he temporary absence of their classmates. 
With the entrance of Frank Campbe ll in to the armed forces of 
the co un try a nd with past-president William Farre ll already gone. 
the fact that our co un try was actually at war became more of a 
reality fo r the class. Severa l othe r men in the class joi ned the n avy, 
but will be a llowed to gradua te before they leave for the high seas. 
If their past record bears any sig ni ficance for the future. rhe class 
of ·43 can be relied on for a bril liant Senior year a nd a br illi ant 
success in cbe reaching field. for they hav e been outstand ing for their 
earnestness. desire to succeed . their individualism. and their or igi -
na liry. Wit h many new prob lems facing them in the ir Senior }'ear . 
prob lems rhat are differe nt from the problems chat have faced other 
Sen ior classes, the class of ' 43 can be counted on ro tack le them 
vigorously an d successful ly. 
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President . 
Vice -President 
Secretary 
Treasurer . .... 
LO IS MURRAY 
FRANK SARA CENO 
SH IRLEY DUNN 
H ELEN MAJOR 
Chairman of Social Co mmit tee . RuTH Fox 
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Class of '44 
The smal lest class. yet one of the most active in the college. suc-
cessfully comp leted its second year of college life and now enters 
upon its last two years with the hope that these may prove ro be 
even better chan the Freshman and Sophomore years. Like trul' 
Sophomores the world over. in September th ,•y un dertook the ed u-
cat ion o( the Freshmen and attempted co show them the "ropes" 
through which they themselves had come. 
With officers and members in many of the extra-curricular ac-
tivities. th ey proved their coll egi:ite spir it. With ke,en in terest they 
panicipated in the life of the college this year. in tbe fields of dra -
matics. art. literarnre. writing. and athletics. In the man>' events 
sponso red by these groups, they LOok an active part. 
Thei r able president. Marion Wright. with capab le officers and 
an outstanding social committee provided and planned for activi -
ties thac kept the class moving at a nwrry pact'. Their roller skill-
ing parry wa s o ne of I he outstanding social successes of the year . 
On the athletic front they proved their prowess by engaging in 
many of the sport activities. The Sophomore contingent of men 
cam e shining to the surface in the intra-mural basketball games 
by def ear in g th e Senio rs. Many of the wom en of the class were 
ou tstanding in th e field of women's athletics. 
In March the class of ·44 cook the Sophomore Culcural Exami -
nations which arc given annualny and in the final scorings ranked 
high. 
The high spot in a year crowded with act1Vll)', the Sopho -
more Hop. or the Con on Ball as it was appropriatcl y called. will 
lo ng be remember ed for the origina lity the class displayed . Bales 
of cotton, Negro shacks. and do1corations that gave a Southern rouch 
made tlw whole proceedings a gala affair. The Queen of the Ball 
was crowned with due solemni1y by Or. \Vhipple. and Sophomore 
week w ith all it s merry -mak in g had en<kd. 
With the i r first two years behind them. and eagerly awaiting 
the third. which will give each member of the class the long -
awa ited privilege of being c:illcd a Junior. the class of ·44 moves 
swiftly no w towards the completion of the ir college co urse. Scho -
lastically. socia lly. they have been outstanding and although few 
in number have at all times managed to make themselves known. 
With the shadow of War hanging ove r them as over the other 
classes, seemi ngl y undaunted they continue ro face th e tasks before 
them e,1gcrl}' and cheerfully. 
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Presidenc 
Vice-Presidenr 
Secrerarc; 
Treasurer 
M/\RI ON WRI GHT 
KATHRYN R EARDON 
MARI E GAWR 1\ D1\ 
ARTHUR N ELSON 
Chairman of Social Commi11ee: 
M U RIEL B ENSON 
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Class of '45 
Here we come. the class of· 45. 
Freshmen of R. I. C. E .. 
Smi lin g brightly as we march along- --
Puzzled as are al l first yea r st ud ent s upon their arrival at the 
College. the Class of ·45 came. saw . ancl went through the various 
stages of surpris e. bewilderment. and even homesickness. Then 
the ice was broken. A welcoming party given by rhe members 
of the Jun ior Class made them certain tha t here at R. I. C. E. th ey 
were go ing to feel at home for the next four years. The result 
was rhe smi les. and a ll they sign ify. tha { the Fresh men so proudly 
sa ng of when they rook th eir place wir h the uppcrclasses in the 
Song Conrest. 
As soo n as electio ns were held and John Fa llon and hi s capable 
assistants cou ld orga nize rhe class. rhe Fresh men began to appear 
as a defi nite threat 10 th e laurels of the o ld er students. The plaque 
bearing Lheir names in rhe Carroll clubroom resrifies to their ability 
in rhe field of Touch Football. The fact that severa l of their num -
ber succeeded in mak ing the Varsity basketba ll team would in it -
self prove their sk ill in that field. bur they went a step farther than 
that. One of the players made the All -Co nference ream! 
Then came Stunt Night. After decid ing unanim ous ly ro whom 
rhey should dedicate their songs. they began co work. They worked 
to win. and win chey did. just as they won che praises of those 
interested in the /-le/icon with their contr ibuti ons of both prose 
and poetry. \Vith an enth usiasm which is becoming characteristic 
of the Class of ·45 they again made the grade. With that same 
act ive int erest they invad ed the dramatic arena and the result was 
the Freshman Play. All for Not hin g. 
How are they raking their successes? Just as one mighr expect. 
F irst. they hesitate to talk of successes, and offer as an excuse the 
fact that they d idn 't win Stunt Night ! Second ly . each of them. 
some ninery in a ll . is planning feverishly for future conquests and 
modestly making room for add iti onal trophies for th e Class of '45. 
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President 
Vice-President 
Secretary 
Tr easurer 
J OJIN T . FA LLO N. J R. 
A L ICE B URNS 
HOPE KENNEDY 
W /\ L TER A . MA CD OUGALD 
Chairman of Social Commi1t ee: 
M ILDRED W ATT 
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Student Council 
Presidenl 
Vice-Presiden1 
Secre1ary 
T reasurer 
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R OBERT M CCAMBR IDGE 
D OROTHY F OL EY 
D ALE H OF MANN 
MA RJOR IE H EATH 
President: 
RI CI-I ARD TURNI JR 
First \lic e-President: 
ALI CE l<.NOTT 
Second Vice-President: 
1\1\ ARCARET D WYER 
Secretary: 
JAQUEL.IN E GA DOURY 
T reasurer : 
WI LLIAM M ACOOUG, \ L.D 
Dramatic League 
True to its po licy of making each year 's productions surp ass 
thos z of th e previous year . the Leag ue aga in p lann ed a heavy 
sched ul e. l t began wi ch the thr ee one-act play s in Octob er: So 
Wonderful; the fac ult y play . T he Old Lady Shows Her lvfedals: 
and Ri chard Tur ner 's farce. i\lfilady f-las the Hiccoughs. The 
select io n of the class ical play proved in terest in g news. a nd th e 
three perfo rman ces of Hamlet sho wed it to be a w ise one. Also 
on thi s seaso n' s program were The Importance of Being Em esc 
and Outward Bound. th e senio r p lay. with whi ch the League 
closed irs seaso n. 
Tak en up as th eir cirne was by p reparat ions for th e vari o us 
p rod ucti ons. the m embers of che dramatic gronp srill f01ind time 
to prepa re for and rake pa n successfu lly in debati ng. th e poet ry 
read in g co nt est. and the Mod el Congress a t S tare Co llege. 
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The Anchor 
Leit to right : Fav Robin . R uth Aden . Glori ., Rosenfield . Eva Levine . Edit or : Beatrice Schwart z . E lena C.1l.1bro . 
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Th e Anchor has again been a means of 
gat hering and makin g publi c college news. In 
add irion. its sta ff has tri ed w encourage th e 
use of it as a clearing-house for rhe ideas and 
crit icisms offered by rhe st udent body . W ith 
the absence of some of our numb er. still an-
o th er functio n was requir ed of th e An chor. 
Already servin g as a cont act for al umn i and 
ot her persons o utside the Co llege. o ur monthl y 
pub lication is meeting rhe needs of our rime 
by atte mptin g ro keep those of o ur young 
men wh o are in rhe service in direct rouch 
with us here at hnme. 
Ricoled 
Lefr ro right: Dom inie Pusateri. Irene Plant , John Hogan. F.ditor; Frank Carter. Ann e MacDo nald. Richu d T urn er. 
Editor: 
JOI IN H OCAN 
Associate Ed,tor: 
ANNE M CDONALD 
/3usi ness Manager : 
IRT:NI: PLANT 
Feature Editor: 
RI CI li\RD TURNER 
Art Editor: 
0 0MINIE PUSATF.R I 
Pho tographe r : 
W! LI . lt\M MCKENN A 
Faced wit h di fficul t ies whi ch a rose as a re-
sult of govl?rnm en t reg ul at io ns an d o th er 
"ca uses beyo nd o ur con t ro l". a nd arm ed with 
t h e k no wl edge a nd expe riences bequ eath ed 
th em by fo nn er ed it ors. t he staff of Rr COLED 
· 4 2 we n L fo r t h. T har t he}' h ad so me meas-
u rc of s uccess is evident fro m rb e fact th a t 
rhe fo u rtee n th vo lum e is o ff th e pr esses. 
Wh a tever may be Lbe fate of futur e yea r-
books. the editors of thi s issue present it with 
t he hope t h at ir may pro ve dese rv ing of a 
p lace bes ide its illu stri o us p redecesso rs, and 
be only o ne of a lo ng an d co n t inu o us lin e 
of College of Ed ucatio n a nnu a ls . 
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Charles Carroll Club 
The Fal l Fiesta held in October was th e major social event 
of the yea r fo r th e C h a rles Carroll Club. The traditional sup -
per meet in gs were also a feature of t h e yea,·s social calendar. 
Y et to bi held. and anxiously awai ted. is tlw mu ch ta lked-of 
outi ng. with which rhe group will close the season . 
The deparrure of P resid en r f\ ls ton Sugden fo r service in the 
a rm ed fo rces foreshadowed the decrease in membership which 
Selective Servi ce and voluntary enl ist ment have caused in this. 
as in all othe r men·s club s. 
Officers of the club are: President. William McKenna: Vice-
Presidenl. Edward Sullivan: Secretary. \Villi a m C u Ilion: Treas-
urer. Harry Prince: and C ha irman of t h e Social Com min ce. 
Allan Morris. 
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International Relations Club 
Aided and abeucd by the course of world events. Lhe 
1 nternational Re lations Club has been busily en gaged 
this }'ear in a lively program of discussions. C ivil liber · 
ties in war time. and a cons ideration of the world afler 
rhe war us over were cwo topics characc zrisric of the snb -
jecls of the debates and discussions held ar rhe semi -
monrh l y meetings . Officers of rh e club and leaders of 
rhe discussions are: President. Bernard Mason: Vice -
president. Margaret Sullivan: Secretary. Elea nor Brown: 
Treasurer. Francis Murphy: Chairma n of Socia l Co m -
mittee. Viola Jager: and Cha irman of Program Com-
minee. Anne McDona ld. 
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Il Circolo 
Manzoni 
President : 
[LEN A C A LA BRO 
Vi ce President : 
MARY D UPONT 
Secretary: 
MJ\ RGARFT A SHWORT I I 
Tr easurer: 
F RANC l:S C AMPBE LL 
C hairman of Social Commi11ee: 
Doros B FT T EZ 
Le Cercle 
Francais 
President : 
CO L ET T E E M IN 
Vice-President : 
\.V IN I F RFD T U RN l :R 
Secretary : 
Lt\ U RA F ACHAD A 
Tr easurer: 
D OROTHY COLE 
Chairman of Social 
C ommi11ee: 
GA !>RI EL Lio B EA USOLl:1 L 
Nature Club 
Aga in th e N atur e.> C lub str essed che o ut -doo rs. Sectin g a n examp le 
by th eir w alk s in th e woo ds. th ey carri ed th eir message fa rth er b y con -
finin g th eir soc ial activiti es to hik es a nd field tri ps. On such occas io ns 
in te restin g in fo rmal stu d ies of p la nt . a nim a l. and bir d life were a fearnr e 
o f th e da y. Pr o min ent o n th e cl ub ·s calend a r w ere m eetin gs at wh ich 
movin g p ictur es w ere sho wn a nd ta lks were given o n rh e sub jec t of con -
servati o n. Co ntinuin g th e pr acti ce of exhibitin g greens at C hri stmas 
t ime. rh c clu b used it as an intr od ucrio n to a new cam pa ign- co nserv a-
t io n as a pare o f th e w ar effo rt . T hey fo,d th a t by takin g pa rt in such a 
mo vement th ey can bette r teach in th ese t im es in whi ch p reserv at io n o f 
reso ur ces is of such im po rta nce. 
Th e o fficers o f che clu b a re- Pr eside nt. \Vini f red W ild es: Vi ce-P resi-
dent. Ar ierta Sa lisbur y: T reasur er . Vir ginia D ur ha m: Secret ary. H ope 
C ar ey : C hairman o f Soc ia l Co mmitt ee. A lice l(n o u . 
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A Capella Choir 
By sta rtin g early. rhe Choir was able to ar ra11gc two pe r form-
a nces before rhe C hri stmas program. The 11n1sic for the holi-
days aga in proved the value of che Lime and cnr rgy which the 
memb ers spend in preparation . Extend in g tbeir acrivitics. the 
gro u p a tr empt ed broadcasting. T h e result ' An invitation co 
return fo r a second performance. The ass2mlbly progra m pre -
sented b y rhe Choi r last m onrb marked their last informal ap -
peara nce of the year . \V e w ill hear rhem once aga in, how eve r. 
when th ey take part in the Vesper Serv ice a nd Co mm encemen t 
Exercises . At this tim e. incidrntally. anorhe:r new feat ure of 
their work will be the orga n accompanimenr. Sharing in the 
work and add in g greatly ro the excelle nce of the Cho ir's pro -
gra ms. Miss Papi no has again been of imm easurable assistance in 
both preparing an d en richin g the gro up 's plans. 
Officers of the A Cape lla Choi r are: Pres ident. Eileen Deering: 
Vice-President. Lou ise A usc: Secretary. Viola Jager: Treas ur er. 
Chr istina Burns: and Librnrian. Colette E.min. 
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EDITII MIL LER 
H OPE K ENNEDY 
A GNES KEENAN 
May Queen 
ANNA G10DDARD 
i\tlaids of H onor 
Crowner 
00R0Tl l Y FOLEY 
Flower Cirls 
Crown Bearer 
Pl !YI . LIS FLFrCI !FR 
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LOUISE AUST 
RITA B URKE 
MILDRED WATT 
ATHLETICS 
) 
----
Men's Athletic Association 
Leit to right : CoJ, h Danie l O 'G r,,dy . Willia m MacDougJld . All>n ;vlorris . J nd J ohn C, nn on. 
U pp ermost in th e p lans of th e associat io n as the year draws to 
a close is the effo rt to creat e a mo re int ensive program o f physica l 
activity for the followi ng yea r. This is to be don e in co nn ec-
tion with the preparation of th e young men fo r rnilirar y ser vice. 
A step in rhar direction was tak en wh en the evenin g meecin gs 
were ina ugurated. 
Th is year saw th e ceam participating in the Go lden Ball Ben e-
fit for the Na ismith Memoria l. as w ell as p laying th eir first game 
in th e Rh od e [sland Aud itori um . The sched ul e of th e past sea-
son wa s unusua l in that s ixt een . o r all but o ne of t he ga mes were 
Conference games. 
lncra -mura l To uch -F ootba ll and Ba sketba ll programs were 
carried on. t he championships going Lo the Class of · 45 and th e 
Class of '43. respec tivel y . 
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Women's Athletic Association 
Highlight of Lhe Association ·s news of this seaso n was the in -
troduction of a new system of awards and competitio n. C h ev-
ro ns a nd seals w ill replace the num eral s and lette rs. and wi ll be 
given in co nsid erati o n of ho urs ins tead of points. A p lan is also 
proposed wh ereby the w o men of Lhe Co llege wo u ld compete in 
spo rt s as memb ers o f rwo lar ge oppos in g teams. 
All was nor serious busin ess wirh th e gro u p. how ever . Easte r 
vacation saw thirty of them o ff on a ho stel t rip to Northfie ld. 
wh ere hikin g. climbing. square -danc ing . and s lu m- g ull ion di n -
ners were o n rhe days· prog rams. Faci lities fo r soccer. bask et-
ba ll. softba ll. s wimmin g . bowli ng. ridin g . a nd go lf were ar-
ra nged here at tb e Co llege. 
1.,,:-1 lo riphl : Priscilla So ule. Laura O.,vfy , Eli7abcth Qu inn. Eliz,,bNh Murphy . Rita Williams. 
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Track 
Tak ing advant age of th e fine fall weath er. th e Var -
sity rrack ream trav eled to Gorha m. Ma ine. for a d ual 
meet with Gorham Sta te Te achers Co llege. 
Gorham nosed o ut th e Ricernen, 55 -5 >. by sweeping 
th e 2-mi lc run . J ump ing J im Sull ivan stole individu al 
honors by garn ering 24 poin ts. Capta in Bill MacD o u-
gald . who wo n rbe New England Yi-mile champi onship . 
reamed up with J oe Lehan e to w in this evenr hand in 
hand. A relay qu arter o f McCambrid ge. Fa llon. Le-
han e. and Su llivan ra n an excellent race ro win th e 8 80 -
yard relay. bur a check on the final score found th e Rh ode 
Islanders trai Ii ng by L wo poi 11 ts. 
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INDlV IDVA L SCO R ING 
Plo !JCr Go(II Foul T otal 
S ullivan 78 50 206 
T o bi n . 7 1 -10 18 2 
St cin wacks 35 31 10 1 
S11Rden 24 8 56 
Bcay 21 5 47 
MacD o u ga ld 20 7 -Ii 
Pont ,uelli 15 6 36 
Fa llo n 9 5 21 
Kaveny 5 ) 13 
Sh us man I 0 2 
W ith a sco rin g avera ge of m ore than a po in t per minu te the 
R icemen tu rn ed in a very creditabl e seaso n . Th e hi gh po in t 
cam e afte r th e Chri stm as H o lida ys w hen th e tea m up set N ew 
Britai n . 43-31. o n th e Nu tmeggers ho me floo r . Capta in A l 
Sugde n was los r ro the squ ad ea rly in the seaso n wh en he jo ined 
t he Arm y Air Co rp s. Ca ptain E lect J im Sulliv an and h is team -
mate Dan T obin were bo th ho nored by pos iti o ns on the A ll 
New E ng land Co nference Basketba ll T eam . 
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Basketball 
R. I . O pp o-
Opp onmt C. £. nent 
Fitchbur g 71 36 
W illima n tic -12 52 
Keene -15 52 
New BriL,1in 4 3 3 1 
Go rham 58 3 1 
Keene 37 -10 
Fit chb u rit -12 -13 
Salem 35 3 1 
Go rh ,,m 38 37 
Arn old 36 6 1 
\Villi mant ic 53 6-1 
Arn o ld 38 6-1 
New Haven -11 3 1 
H y,,nni s 38 39 
Outdoor Enthusiasts 
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Directory 
CLASS OF 1943 
ARCH AM BAULT. ANNETTE R. 
BARON. GERTRUDE M. 
BARRETT. MARY E. . 
BERNARD. J/\CQUELLNE . . 
BROWN , RUTH E .. 
BURNS . RITA A .. 
CALD W ELL. NATHALIE T .. 
CA NNON . JOHN F. . . . . . . ......... . 
CA RD . HELEN M . . . . . . ...•.... 
CLAV IN. REG INA ..... . . . 
COOK. MARY E. . . . . . . . . .............. . 
COURTO IS. FLORENCE C. 
27 Ship pee Avenue . Wcsl W.Hwick 
2 2 East Avcn uc. North Providence 
8 Po11er St ree1, New port 
I 5 9 Highland /\ venue . Providence 
. . Exeter 
19 1 Mulberry Strecl. Pawtucket 
16 Westwood Avenue . Edgewood 
l 050 Nur.1g,H1sct1 Parkway . Warwi ck 
. 1-16 f'irst Avenue , Greenwid, 
229 Norwood /\venue. Edgewood 
R. F . D. ii2. East Greenwich 
68 Darlini: Street. Central !' alls 
CROWELL. MARION . . ..........• . . . . . . . . . . 18 Vaughan Avenue. Newport 
CUCARELLI. DOROTHY M . . 
DARELIUS. REG INA M . . . . . . . . . . . , . . .. 
21 Hedley /\venue. Johnston 
-10 F.1rragut Avenue . Providence 
Grange Awn ue. Little Com pion DA vrs. ALTHEA 1\II. , 
DELL. YVONNE E . . 
DUBY. PHYLLIS 
DUNN , SH IR LEY 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Williams Street. East Greenwich 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l i Pruit Street. Pawtucket 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 24 24 Hanford Aven uc. Jo hnston 
EPSTE IN . ETHEL R .. 
F INEMAN. HANNAH 
FONTES. ALICE J. 
FOX. EDNA G ..... 
FOX . RUTH . 
GALE. AUGUSTA E .. . ........ . 
GAREY. H ELEN . . . . . . . . . . 
21 Common Sireet. Providence 
. 6 3 Savoy Sirect. Providence 
167 Brightridgc Avenue . East Providence 
. I '36 Ruggles S1rcct. Providence 
I 5 1-IJ rt Street. Providcnc .e 
70 Fairview Avenue. Pawtucket 
84 Marion Avenue . Providence 
GLASENER. PH YLLIS E.. . . . . . ......... . ... . . . . Narragansett 
GOLD IN . ESTELLE R . . 
GOUGH. DOROTHY L. . . . ................ . 
GR IMES. ROS E MARY ...... . 
GVGLl6ME'rTL TERESA R . ......... . 
27-+ New York Avenue. Providcncr 
. I I 7 Budlong A vcn ue. Norwood 
I 08 Ea io n Si reel. P rovidence 
34 Parnell Street. Providence 
HALL. MARG1\RET -MARY . . . . . . . . . . . 11 Ma)'flowcr Street. Providence 
HALLVARSON. E. GLADYS . . . . . . . . . . . . 1905 Mineral Spring /\venue . North Providence 
HATHAWAY. RUTH E. . . . . . . . Main Road. Tiverton 
HEATH. MARJORIE E. . . . . . . . . . . 75 Benevolent Street. Providence 
HOLD EN . MARGARET E . . . . . . . . . 25 Esmond Street. Es mond 
HOXSI E. L YNWOOD r-. • . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington 
HURLEY . LOUISE C. . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Mincr,11 Spr ing Avenue . Pawtucke1 
fANIERE . LILLIAN t\ ... 
JAGER. VIOLA O. 
. . 352 North Broadwar. East P ro ,•idencc 
. . 2 I Knowks Street. Pawlllcht 
KAVANAGH. KATH E RIN E E. ... . . . 37 Stansburi • S1rm. Providence 
KELLY. DOROTHY . . . . . . . . . . . . . 26 McDonough Strm . Providc ,,cc 
KENNEDY. FLORENCE L. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3-+ Clarke S1rcct. Westerly 
KORNSTE IN. BETTY M. ... . . . . . . . . . . . . . 21 Lippit1 Strcet. Providence 
LAMOUREUX. GEMMA G. . . . . . . . . 
LAVALLEE. G RACIA . . ............. . 
LENNON. CLAIRE M . ....................... . 
LEONARD , MERTIS L .. . . . . . . . . ...... . 
LEVY. GLADYS. . . . . . .. . ...... . ............ . 
LlLLY. MARYL .. . . .......... . 
LUCKSNlt\NSKY . ESTHER B . . .. . .. . ..... . . . 
LUKASIEWICZ. GABRIELLA M . ............ . 
MAINES. LOIS E. .. . . . .. .. . . . . . . 
MAJKA. JENNIE . ... . ....... ... ... .. ........ . 
MAJOR. HELEN E. . . . . . . . 
MARTIN. MARGARET M .. . . . . . . . . . . . . . . . 
MCCANN. ELIZABETH R .. . . . . . . . . ....... . 
MCCANNA . PRANCES N.. . . . . . . . . . . . • . . . . . 
I 114 I 
. 68 School St rcet. Albion 
I 07 Willow Street. Woonsockc1 
77 Beechwood Avenue . Pawtucket 
145 Pouers Avenue , Providence 
6 2 Locust Street. Providence 
I 08 V ine Street. Pawtucket 
81 R.,nd Street. Central Falls 
29 Cunatio n St reet, Pawt11cke1 
. Prospect Square . Wi •oming 
3 7 1 Cowden St rcet. Central Palls 
. 40 Pleasant Street. Wick ford 
220 Plc.isant Stree1. Providence 
63 Y, Hope Street. Providence 
3-+ Locust Street . Warren 
OKI SEIZO 
Photographic Portraiture 
Photographer to the Class of 1942 
• 
75 W es trnins ter St reet 
Providenc e Rhode Is l and 
I 11 s J 
Directory 
MENZ! ES. AUDRE Y -ANN . . . . ..... . 
MIELE. lDA . .. . . . . . . . 
MOR RISSEY. I.II.LIAN J . .. .. . . . . ........ . . . 
292 Vermont Avenue. Providence 
. 7 Tick nor St reel. Provide nce 
Elmira Avenue. Nort h Providence 
225 Fo urt b Avenu e. \Voonsocket 
593 High Street. Cent ral Falls 
18 Scott Street, Mcshantic ut Park 
. . 20 Pift h Aven ue. Woo nsocket 
MOR RISSEY . RUTH ........... . 
MURPHY. DO RIS M. . • • . . 
MURPH Y . ELAINE M. . . .....• 
MUR RAY . LO IS ... .... . 
O U VER. PHYLL IS .. 
PADDEN. R ITA M. . 
PONTA RELLI. ART HUR R . . 
POST . A VIS T. . 
PRIEST , PRISCILLA C. 
QU INN. EILEEN R. M . ... . 
RALEIGH. EDWARD . 
REED. BENJAM IN C. 
RErD. ANNA M. 
RICHARDS. CLAI RE 
RILEY. EILEEN T . 
ROBIN. FAY R. 
ROTMAN . RUTH C. . 
ROWELL. Mi\ V IS 
SANFORD. HELEN E. 
SARACENO. FRANK R. 
SH USMAN . MAYNARD 
SMfTH . AMELIA M. 
SNIDER . ELINOR E E. 
STEfNW ACHS . CARL M. 
SULLIVAN. JAMES M. 
V /\LENT INE. DOROTHY 1\ . 
\IENGEROW. BEATRICE S. 
WESTCOTT . GEORGE 
WHfTFORD . RUTH 
WICKS . RUTH L. 
Wll ~BUR. AMY C. 
W ILDES. WIN IFRED H . . 
WfLCOX. VIRGIN IA A. 
WOOD. MARJORIE F . .. 
WOULFE . CATHER IN E M. 
YOUNG. JOSEPH J . . 
3 1 l 
l 64 Cen t ral Avenue. Pawt ucket 
. Rando lph 1\ve nuc. T iverton 
146 Urban Avenue. North Providence 
59 Melrose Street. Cranston 
217 Fo urt h Street. Providen ce 
I 00 Clrdc Srreet. West Warwick 
1295 Dougl.,s Avenue. rro ,•idence 
. Bristol Ferr)', Ports mo uth 
3 8 3 Pouers Avenue. Providence 
I 75 Hig h Street. Brist ol 
I 0 85 Main Street . \Vest Warwick 
90 Coloni.11 Road. Providence 
34 Ninth Street , Providence 
3 2 Main St reet. Pascoag 
81 Da nforth Street. Palace Gardens 
76 Lron t\venuc . Ease rrovidc nce 
57-1 Wood Street, Bristol 
9 1 G.Hfield Avenue . Prov idence 
30 Thur sto n i\ venue. Newport 
45 Beach Street. Warren 
17 Russell Avenue . Newport 
72 Bu rnside Street. Cranston 
84 Waltham Street. Pawtu cket 
Woonasq u.11ucket A venue. Nonb Providence 
. Sha nnock 
. -I lnkernun Street. Providence 
Mitclwll Lane. Newport 
Little Compton 
57 Galla tin Street. Providen ce 
. 702 Main Road. Tivert o n 
25 Walnut Street. East Providenc e 
l I Seventh Stree t , East Pro, ·idencc 
CLASS OF 19-H 
ALMEIDA . GRACE M. 
AUB IN. CECI LE R. 
AUGER . MAUR ICE . 
131::NSON . MUR IEL 
BER KO. BESS IE C .. 
131.1 VEN. INEZ . 
BORNSTE IN. DOROTHY B. 
BURKE . HONO R ,\ E. . ....... ........... . . 
CALI. G RAC E M .. 
CA R EY . HOPE V. 
CARR. SH I RLEY I. 
CLA RK. CATHERINE 
COWELL . ARLINE 0. 
C RABTREE . NORMA W. 
I 1 l 6 I 
Main Road. Tiverto n 
J 325 Newport Avenue , Pawtucket 
132 O ld M.,i n Street. Ma,wille 
Beach Aven ue. Conimictll 
2 1 7 Fourth Street. Providence 
-152 Tha mes Street. Newp ort 
. 68 Davis Street. Providence 
. Providence Pi ke. Nort b Smithfield 
I I W.,ter Street. West Warwick 
I 03 Summit Street. Pawtucket 
South Main Street . Washinl(ton 
15 Ranki n Avenue, Prov idence 
. . 64 Davis Street. Provide nce 
185 Cross St reet. Provide nce 
Tl1.e Men of «Adv ertisers" 
extend to 
the M en and W on1en of Rhode Island College 
of Eclu catj on 
CONGRATULATIONS 
on th e pub licati on of 
t his 19-+2 volume of 
RI COLED 
AND EXPRESS 
APPRECIATION 
of the oppo rtunit y to a id. 
through Artistry and C rafts-
manship. in its production. 
ADVERT ISERS ENGRAVING CO. 
"New England's Smart Engraving House" 
COLLEGE ~ SCHOOL DIVISION 
126 DORRANCE STREET PROVIDENCE. R. I. 
I I 17 I 
CROHAN. MARY E. 
CULLION. \V II. LIAM 
DUCHARME. CLA IR E V. 
DUFF Y. H ELEN G . . 
DUPONT. MARY C. . 
EMOND. TH[ : RESE .. 
FABE R. EVEL YN R. 
i"'ACH ADA. LAURA B. 
FARRIN. F RANCE S M. 
FA RRIN. L ILUAN M .. 
FOSTER. MARION I';. . 
FROLANDER. 1-LERBERT T. 
Gt\WRADi\. Mi\R IE Z. 
GENUA. FLORENCE P .. 
GRAVELINE . E RN EST L .. JR . 
HABERSHJ\\V, JEAN A. 
HARRIN GTON. 1\UCI/\ M . 
HJ::FPE RNAN . MARY E. 
HENR Y . ALICE J .. 
HI LL. VIRGINIA R. 
HOFMANN. MATHILDA 
H UNT. ESTELLE 
.JALBE RT . VEN ITA A. 
KAUFMAN. SH IRL EY P. 
KEARNS. ANNE M. 
KELL Y. ALICE E. 
KING. K. CLA IR E: 
Li\FPEY. MARY C. 
LALLY. ANNE M. 
LANGLOIS. CLAIRE D. 
LAPOINTE. EVEL YN B. 
LATHAM.DOROTHY 
LATHAM. MA RJOR IE 
LEARNED MARGUERITE M. 
LIBERATI. MAT ILDA 
LINDLEY. HAROLD J .. 
LYNCH. JULIA F. 
MCARDLE. MARY E. 
MUlCAHEY . ELIZ1\BETH G. 
MURPHY . ELIZABETH M . 
MURPHY. THERESA M . . 
NELSON. ARTI- IUR T . 
O'BR IEN. LUC l1\ K. 
O'DONNELL. MATHILDA 
PATNAUDE. GLI \DYS E. 
QUILTY. MARYE. 
REARDON . KATHRYN M .. 
R ILE Y . LORETTA A .. 
RIL E Y. LUC ll, LE M .. 
ROBINSON. SHll :::LA V .. 
ROS E L. SH IR LEY 
SAMPSON. W ILM1\ G. 
SEARLE. FRANCIS K. 
SHANNON. MARIE E .. 
SH EVLIN. BARBARA C. 
SMITH. M IC HAEL J . 
SOULE. PRISCILLA 
Directory 
25 Beaufort Street. Providence 
62 George Street . Pawtucket 
. I 2 Mercy Street. Providence 
> 7 2 Pontiac A venue. Cranston 
5 86 Wood S treet, Bristol 
. . 132 Magil l Street. Pawtucket 
159 Gal lati n St reet. Providence 
I I Winter Street. Valley Falls 
209 Winter Street. Woonsocket 
209 Winter StrNt. Woonsocket 
245 W arwick Street. West Warw ick 
I 209 Eddy Street. Providence 
72 Bo)'den St reet, Woonso cket 
69 I.edge Street. Providence 
22 \Varn~n J\vrnuC". Pawtuckrt 
77 High Street. Pawtucket 
96 Cc ,ura l /\venue . East P,ovidencc 
74 Armstrong Avl'."nur. Providence 
409 Lonsd.1le Ave nue. Pawtucket 
I 07 Crescent Road. Pawtucke t 
I 9 C ro thers I\ venue . Cransto n 
30 Kelley St reet. Providence 
IO Snow Road. Norwood 
93 Fo urth Street, L~rovidence 
63 Bowdoin Street . Providence 
I 4 Florence Street. l~rO\'idencc 
75 Eig hth Street. l~rovidence 
70 East Kingstowne Road. Pcaccdak 
116 Hendrick Street . Providence 
20 Forrest I\ venue. \/alley foils 
I I 15 Green wich Avenue. Apponaug 
I 2 3 Allston Sttcet. Providence 
Smith Avenue. Gree nvill e 
Wampanoag Tra il. East Provide nce 
4 6 Brighton Street. Providence 
IO Grant Avenue. Lonsdale 
29 Vaughan Avenue. Newport 
I 72 Julian Sireet. Providence 
72 Car penter Street. Pawtucket 
3 I 6 Glen wood Avenue. P., wt ucket 
93 Rh ode Island /\vcn u<'. Newport 
Cha rlesro w n 
54 Verndale /\venue. Providence 
702 Dexter Street, Central Falls 
54 D.irm.111 Avenu e. North Providence 
I 1 I 8 l 
I 12 Burnside St reet. Cr,rnston 
14 3 Garden Street. Pawtucket 
58 Lonsdale /\venue. Pawtucket 
64 Erie Street. Woonsocket 
l 14 Garfield Street. Central r:.,lls 
. 9 Fou n h St reel. Providence 
4 3 Vine Street. Woonsocket 
. Hope 
119 Longwood Avenue . ProvidcnC'e 
250 Ballou Street, Woonsocket 
I 2 Carroll Avenue. Newport 
85 Hughes Avenue. Pawtucket 
Tl1.e 
OXFORD PRESS 
Printers of the Ricol ed 
School Annuals and Publications 
are our Specialty 
Phone D exter 54 63 
100 South St reet Providence, R. I. 
I L J 9 I 
Directory 
SULLIVAN. EDWA RD T . 
SULLIVAN. MAR GA R ET F . . 
THOMAS. JAMES W . 
TURNER. WINIFRED J . 
VITULLO . MARI ETT 1-\ J . 
VOCK . !R ENE M. 
WHEELER. JOAN I. 
WRI G HT . MARION I. 
Z/\MPINL. MARIE f. 
I 21 Ru 1tgles St reet. Providence 
649 Smith Street. P rovidcr,cc 
I H Dexter St reet. Valley Palls 
I 98 Oakdale /\v enu e. Pawu rckct 
26 2 \\/~ter Str eet. W arren 
Bridgeton 
3 3 Sylvi a /\venue. North Providence 
,9 Villa Avenue. Edgewood 
I > I Fa irview Street , Providence 
CLASS OF 1945 
ANJIRAS . CONSTAN 
BARLOW. I.ILi.JA N M . .. 
BARRY . EI LEEN T . . . 
BE AUSOLE IL. GAB RI ELLE L ... 
BLA IN. C1\MILL E P. E. 
BOUSQUGT. VIO i.A M . 
BRICK LE Y . C HARL ES N . 
BROWN. GLAD YS E. 
BU RK E. RITA A. . 
BURNS . Al.ICE t\ . 
C AR LE Y . GE Rf\L. DINE A. 
C ARR . M1\RY B. 
C AR T Y. MARY \/. . . 
C IANFARAN I. MARG UE RIT E M . . .. 
CLOSE . DORENE F . 
COLUCC I. LAU RA T . 
C RO SSLE Y . MARTHA L . . . .. . .... . 
D1::TONNANCOURT . PAUL ING L. . . . . . . . . 
D1COLA. ROS E A. 
D ILL . BARBARA I. 
DONNELL Y. MILDRED f' . . 
DONO\/ AN. BEA T R IC!; B. 
D RA PE R. OLIVE P .. . 
DUFO RT . !R E NE D . . 
DUNN. MARY G . 
DURANTE. MARY A. 
DURFEE. DONAL K .. 
EMIN. KATHLEEN L. 
FALLON . JOHN T .. JR . . 
FAY. EVELY N C. 
FA Y , MARY M . 
GE DD ES . RU T H A. 
GEOG H EGAN. V IRG INJ1\ 
G IFFO RD . MAR C IA B. 
GOLDEN. BARBARA C. .. 
G RADY . MARGARET A. 
HAGGE RTY . LO IS A . . 
HARLOW . CA RRYL. C. . 
HA THAWAY . NORMA 
HAY . HELEN F . 
HILL. BARBARA M . 
HOR NE. DOROTHY 
JO HNSON. FR EDE RICK H. 
KAVENY . JOHN P. 
KEENAN . AGNES J . 
KENNED Y . HOP E P . 
c .. 
I 1 20 I 
172 Nort b M.1in Street. P rovi dence 
17 Cen tral Street . Newport 
97 Fcrncrest Avenue . Edgewood 
77 Brow n Sl reet. Pawtucket 
. . I O P rospect Street. Manvil le 
. . . ... 218 Fo unh Avenue. Woo nsocket 
142 Vine Street. Eas t P rov idence 
5 I M.ison St reet. Pa Wlllckct 
I O Bl.lckstone Co urt. Lons dal e 
7 Jobn Street. Valley f'alls 
I 02 Roanoke Street. Provider,ce 
Washington . Rhod e Island 
I 06 L i•nd on Ro.id. C ranston 
4 5 Do r., Street. t>awiu cket 
1 1 I Washington Street. La kewood 
26 Mayn .ird St reet. Providence 
24 North Fair Street. Pawtucket 
795 Main SlrCCl. Wes! Warwick 
510 Woo dward Road. Nonh Provide nce 
38).1 Arch Stree t . Providence 
I 8 Summit St reet. Cent ral f'a lls 
I 30 Ar mistice Boulevard . P.iwtucket 
7 8 M,issasoit Avenue . Edgewood 
. 85 Montgomery S t reet. Pawtucket 
Pascoag 
176 Broadwai •. Provide nce 
North Scitua te 
Farn um Pike. Georgiaville 
I 0 -1 Fif th Street. East Providence 
-I 6 Den vcr Avenue . Providence 
I I 3 Hud son Street. Providence 
M~ndon Ro.id . Ashton 
84 Andem Street. Providence 
12 Lincoln Avenue , Bristol 
I 5 > Summit Slreet. East Providence 
-12 Fairview S treet. Providence 
16 Rocky Hollow Road. Easl Gree nwi ch 
96 Caan Avenu e. Cransro n 
Main Ro.id. Tivcnon 
24 Sussex Street. Provide nce 
40 Kepli r Street. Pawtucket 
9 La ngsberr ies Avenue . G reystone 
> Hope Street. Lonsd.1lc 
797 Broadway . Pawtucket 
5 '.) \Vi Ide St rcet . P rovidence 
I 06 Dover Street. Providen.:,· 
MAIN STR EET BINGO 
T UESDA Y. TH U RSDAY. SA TU RDAY AF TE RNOONS 
DOO RS OPEN I 2 O 'CLOCK NOON 
MAJ OR NIGHTS: FRID AY AN D SAT URD A )' 
DOORS OP 'EN 6 P.M. 
SPONSO R ED lW /\P REMONT CHAPT ER Y . D. V. A. 
348 Main St .. Pawt ucket ANO OTH ER VET ERANS ' ORGAN IZAT IONS 
Greetings from 
THE ASSOCIATED ALUMNI 
OF 
Rhode Island College of Education 
At Your Service ... 
TH E NARRAGANS ETT 
ELECTRIC COMPANY 
Where You ALWAYS Shop 
\,Vith Confidenc e 
Kinn ey's fam ous 
EDU CAT OR SHOES 
FOR T HE ENT IRE F/\ MIL Y 
KINNEY 'S 
'\.12 \V es1mins1er S1. l~rovidcncc, R . I. 
Co mplim ent s of 
I I 2 1 I 
The 
N arragansett Hotel 
KERR. JOS EP HIN E M. 
KLENIEWSKI. IR ENE J. 
LABRI E. ELEANO R C. 
LEDDY. M1\RY H. 
LEHANE. JOSEPH S. 
LENNON . ELI ZABET H M. 
L EONELLI. HILDA 0 . 
LEPRY. i\NNJ\ C. 
LEVY. SHIRLEY . . . 
1.USI. OLGA 
MACDOUGALD. WALT E R A. 
MAGN ER . YO LAN DE T . 
MAJOR. l-112LEN E. 
MANNAR ELLI. PETR INA M_ 
MARSZALEK . SOP I Il l; K. 
MAYNARD . NEL LI E A. 
MCALIC E. JOHN f' . 
MCC ANN . J 1\N E F. 
MONAGHAN. I.ORA M. 
MONAHAN . RAYMO ND D . . 
MORR IS. LO U ISE /\. 
MOSES. MOLLY 
NEV IL LE. E LEANOR L. 
O'CONNOR. J E AN C. 
O'NE ILL. RA E K . . 
PENDLETON . MARI ON L. 
PR ICE. ANN I; I .. 
PUN IELl . 0 . MARY D . 
ROB INSON. DEANA 
RUGGI ERO . LOUIS E A. 
SCHOF IE LD. ELIZABET H L. 
SICZEW ICZ. STEPHANIE A. 
SIRt\ VO. SOPH IE M. 
SM ITH. GE RT R UDE E. 
SULUV1 \N. DOROTHY M . . 
SULLIVAN . MARY LOU ISE 
T HORNTON . SH IR LEY F. 
TOBIN. DAN IEL P. 
TOWNSEND . MARY R. 
VARECCHIJ\. HELEN M. 
VUONO. JOS E PHI NE /\ . . 
WATT . MILDR ED F . 
W EISS. CARL E. . 
WILDGOOS E. EDI T H M. 
Directory 
I 122 I 
I 2>9 Hope Street , Brist ol 
239 Benefit Street. PawLUckct 
6-l Bloodgo od Street. Pawt ucket 
I 97 Meadow Street. Pawtuckcr 
16 Harris o n Avenue. Newport 
77 Beechwood Avenue . Pawtucket 
8-l Alt hea Street. Providence 
1-H NJusaukc1 Ro.,d. Appo,uug 
. . 1-15 l-ligb Street. Brisrnl 
. . . I I Will ow Street. Joh nston 
980 Pawtucket Avenue. Rumf ord 
> I Ch urch Street. Pascoag 
540 Cranston S treet. Providence 
I -18 V CJ7.ie St reel. Providence 
. 21 Company St reet. W.urc n 
. . Sbtersvillc . Rh ode fsland 
367 Lonsdale Ave nue. Pawtucket 
220 Su mmit /\venue . Providence 
168 ca st Avenue. Pawtucket 
59 Bourne Aven ue. Rumf ord 
15 Marion Terrace. Pa wLUckc1 
S Bern on Street. Providence 
. 50 School Street. Wes1erl y 
I IO Dover Stree t. Providence 
176 Six th S1rce1. Providence 
P . O. Box 1-14. C.iroli na 
I 02 Meadow S1rec1. Pawtucket 
76 Rich mond Street . Brist0l 
3 7 Pembroke A venue. Providence 
I 7 Usher Aven uc. Brist0l 
4 Whitc omb Road . Rivers ide 
96 Earle Street. Woonsocket 
244 Gree nville Avenue . Jo hnst on 
13 I Hendri cks St reel. Centr al F.1lls 
207 Atlantic Avenue . Providence 
56 Burlinstton Street. Providence 
Hill S1rec1. West \Varw ick 
I 6 J\1lan1ic Street . Ncwp or~ 
9 I Moore Street. Central Falls 
5 Opper St reel. Providence 
. P . 0. Box I 13. Bradford 
60 \Vabu n Avenue. Provide nce 
. Porcsmouth 
124 Englewood Avenue , Pawtucket 
HOOD 'S 
Milk an d l ee C rean 1 
395 PROMENADE STRE ET 
135 HARRIS A VENUE 
THE SHER ATON 
500 ANGELL STREET 
PROVIDENCE 
The best of hotel accommodations 
in the quietest of resid ential 
surroundings 
Telephone 
PLan1 ,Hions 7700 
JOHN L. BERRY 
Manager 
Comp lim ents of 
The Rhod.e Island 
Aud i toriun1 
I I I I NORTH MAIN STR EET 
PRO VT DENCE 
Southern New E ngland's Greatest 
Sports Palace 
WATCH NEWSPAPERS r:OR 
COM ING EVENTS 
GET TO KNOW 
GLADDI N G'S 
It"s a Friendly Store 
l 123 I 
PEERLESS 
Pawtuchet's Finest Womeris 
and Child ren's Store 
23 I Main Street 
Pawtucket 
Caps - Gowns 
OFFICIAL 
ouTr-rrnms 
WALDORF 
CLOTHING CO. 
212 Union Sneet Prov idence 
Once Again ... 
CONG RATULAT IONS AND BEST W ISHES 
The OUTL ET Company 
Pr ovidence STAT ION \VJ/\ R 
TRY FREEMAN 'S FIRST 
FOR YOUR 
Loose Leaf Covers-Zippe r Rin g Covers 
Stat ionery-E ngraving 
Fountain Pens-Gifts 
E. L. FREEMAN COMPANY 
79 Westminster Street 
Providence . R. l. 
COLLEGE JEWEL RY 
Badges fj ln siynia 
Club Keys and Cl1arms 
Awa rds 
Dance Proyrams 
Party Favors 
Certificates 
Write for FREE C.1u log 
131. L LYONS. Rcprescnc,1ive 
L. G. BALFOUR COMPANY 
Att leboro Massacbuserts 
TH E COLLEGE SHOP 
PAINTS 
PHOTO SUPPLIES 
Com plete Film Renwl s 
So un d and Silent 8- 1 6 111 m. 
WESTCOTT. SLADE ~ 
BALCOM CO. 
95-99 Empire SLreer Pr ovidence. R . I. 
13 0 W L 
AT 
ST . CASIMIR'S 
131NGO - WEDNESDA YS 
34 8 Smith Srreet 
f I 24 I 
Complimems of 
COSTELLO BROS .. I NC. 
EISENBERG AND TICK.TON 
3 2 C umbcrbnd Street 
\V oonsockrt, R. I. 
Ewrythi,1q for the home <m<I familt1 
Complimcms of 
NEW YORK LAC E STORE 
Fashion Thrift Center 
24-30 Bro.,d Street 
Pawtucket. R. I. 
Telep hones: DExtcr 1-15;-GAspec 2797 
WILLIAM R. BROWN COMPANY 
PRINTERS 
l'ul1lishinq - Advrrtisinq 
13adqes - Lodge Supplies 
William \\/. Woodcock 
3 3 Eddy Street. Providence. R. I. 
Telephone: EA. 219-1 Pick· LIJ) and Deliver\' 
BASS ETT 'S ATLJ\ NTIC SER VICE ST J\ TION 
Cor . Pawtucket and Taunton t\ves. 
[-:J\RL H. BASSETT . Prop . 
W<1shinq 
BoHuies 
f>olishing 
Tires 
FRAZIER'S 
127 \Vashinglon Stree1 
Lubricati on 
Accessories 
Cand ,1 Bors for Evef</ Ocrasio,1 
(Ove r I 00 ki11ds 10 choose from ) 
Plus Grec1i ng Cards of Finer Character 
(over 60 feet of open display) 
S1op • in . and - make · o u r · .1Cquainunce 
GRADE-A MARK ET 
550 Ch.,lkstonc ;\venue 
Providence. R. I. 
Compliments of 
THE COLLEGE CAFETERIA 
Complimmts of 
A FRI END 
GREETING CA RD S 
PAINT BRUSH STUD IO 
Gift.< 1md Novelties I.endinq Libr1rr,1 
CiqtlrNtes • Candy - ,Wagaiincs . Ncwspopus 
286 Smi1h Street 
Providence. R. I. Phone DExter 82 'l 8 
Complimtnts of 
HOW ARD JOHNSON 
Reservoir /\ venue. C r.1nston 
PErry 6042 
Flou.Jers for All Or casions 
WILLIAM J. SWORD 
Valley Falls Rhock Island 
Mrs. L S, Gardner Miss L, M, Montague 
ARCADE EMPLOYMENT AGENCY 
Eslab lishcd 1869 
46 Arcade Building 
Providence 
ComplimclllS of 
Telephone 
GAspee I 739 
McCARTHY'S 
\V oonsocl:et's L"r /1Cst /)cp11rtmen1 Store 
TOHER FLOR IST 
... Flowers ( or All Occasions ... 
Tel. D I: . 2956 
5 8 Concord Sl rcrt 
Providence. R. I. 
QU INN'S. INC. 
ATHLETIC GOODS · SPORTING GOODS 
School Teams Outliuus. BMeba/1. J-ootb"II· Bas-
lwball, Fishinq 7 «cMe, Coif . 7 eimis-Ricling 
Ap1>arel 
235 \Veybossct Street Providence. R. I. 
l 125 I 
Official Jewelers 
Class of 194 2 
Scholastic Jewelers, Inc. 
• 
5 I 7 4 WASH INGTON STR EET 
BOST ON. MASS. 
Co mplimc111s of 
A FRIEND 
Comp liments of 
PAWT UCKET 
CIT Y ADMlNISTRA T ION 
Tel. W E. 729 9- W Pro vidence. R. I. 
ANT HONY MANGANO 
Re<d Estate- lmur<mce-i ltf ortgage 
I H Nia ntic Avenu e 29 8 Or ms Street 
/3uc1 fr om me fo r qood resul ts! 
SILVER FRONT REST AURANT 
Goo cl Food ! Hom e-m(lcJe Ice Cre"m ! 
30 6 Smit h Street Providence, R . I. 
HAZARD'S SUNOCO STA T ION 
SUNOCO GAS t\ ND MOTO R O ILS 
C irs w"shed and lubric"ted 
Baucri,,s sot,t and .~erviced 
Smith and O rms Stree ts !VIA. 9 7 65 
I 126 .I 
Autographs 
I 12.1 I 
Autographs 
( I 28 I 
1 I 
JOT FOR CIRCULATION 


